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TOMO 25. EDICION ESPEICAL SANTA FE, NUEVO MEXICO, LUNES ABRIL G, 1914. EDICOIN ESPECIAL NO. 37.
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EUEEi Imwm PAñAj SEr.:B?,ADORESs SI USTEDES ELUEN El BOLETO DENUDAOSNOS SUS DERECHOS GE AGUA
ESTAIS RESGUÍ.RCAGOS V EL CSSIEESO CE CfflO LES AYUDARA A PROSPER LOSSOIl FE, LA DEJARA
LIBERATO BACA Y LOS DEÍ.'JS CANDIDATOS Ell EL ECLETO CEt'CCiUTi-FnCl'ESIST- A
ESTO EH FÍV03 DEL EiJCJZEEÜTO OE LA LEV, LKFIAÍ LA CZ.'D, POKER
FCUC1AS QUE SE PUEDAN HALLAR CÜANDÜ SE NECESITAN, ÜN PESO DIGNO CE
EOEH E02IERK9 POS CASA PESO QOE USTEDES PAGUEN FOR TASACIOHES.
CANDIDATOS EN ESTE BOLETO QUIEREN QUE CADA HOMBRE EN SANTA FE TENGA UN
TRATO EQUITATIVO.
La ciudad de Santa Fe tendrá una
oportunidad el Martes, dia de la elec
camino del progreso Ella tendrá una
chansa de otra vez poner su mejor pie
Voten Por Liberato Baca, el candi-
dato para Mayor en el Boleto unido de
los Demócratas Progresistas. El 8r.
sido mayor nada de mejoras se han
visto en la ciudad, pero si retuvo du-
rante su administración una turo.1 de
policias Inservibles, los cuales to die-
ron un solo dia de servicio satisfacto
Liberato Baca ha prometido y cum-
plirá que está en favor de posesión
municipal. Esto significa que favore-
ce que el pueblo obtenga posesión de
las obras de agua, es decir, que aun
ción
La Ciudad de Santa Fe tendrá una
oportunidad para tirar los grillos de
un amarre de dos años y entrar en el
Juego
Voten por Don Manuel Delgado, el
candidato para regidor por el término
de cuatro años en el Barrio No. 1. El
Sr, Delgado es un hombre honesto y
amigo Intimo de Santa Fe y hará todo
io que esté en su poder por el bienes-
tar de la ciudad. Su competidor, José
adelante y competir con las ciudades
modernas de Nuevo México Tendrá
algo que anunciar cuando vaya en pos
de los' turistas y el millonario que an-
da en busca de clima y los enfermos
quienes desean curarse en la ciudad
de las maravillas
Tal vez á ustedes no les gusten los
rio, sino que en todos los escándalos
y desórdenes que se verificaron nunca
se supo donde estaba la policía. El
Baca hará un oficial excelente y ve-
rá que se eviten los escándalos en las
calles de Santa Fe, los cuales con tan-
ta libertad han sido cometidos duran-
te los dos años pasados bajo la pre-
sente administración Republicana, Si
el Sr. Baca es elegido mayor la ciudad
de Santa Fe progresará rápidamente,
tendremos mejor órden y las ordenan
La ciudad de Santa Fe tendrá una
oportunidad para deshacerse del efec-
to mudo, sordo, muerto que ha tenido
á la ciudad muerta por los últimos
dos años con. manipulaciones ilegales
y mal gobernada política en el go-
bierno de ciudad
La Ciudad de Santa Fe tendrá una
que no obtendrán el agua libre de cos-
to pero qué podrán conseguir la mis-
ma con muchas comodidades y cuando
la nocssiten.' Quiere decir que el .
Baca favorece que los derechos de los
labradores serán vigilados y protegi-
dos, y que cada labrador obtenga la
parte que justamente le pertenece pa-
ra regar sus sembrados. Mejor expli-
cación no te las había dado otro
único dia que eran vistos era el dia
del pago. Ese dia al estaba! todos
presentes, pero de hay para allá dor
mian a pierna suelta soñando que San-
ta Fe gozaba de una quietud esplén-
dida. Ellos dormirían aguato pero In
demás gente la pasaba en vela oyen--
Dolores García, aunque reclaman que
es buen hombre, no dudamos que sea
asi, pero no tiene la capacidad y nada
podrá hacer hasta que no les pida .l-
icencia á los tatas. Si se ofrece alguna
cuestión en e, ecncillo que discutir
íl no la podrá defender y tendrá que
dejarle la chansa i uno que lo sepa
hacer. Esa es la diferencia entré los
candidatos del boleto Demócrata-Progresist- a
personalmente Pero ustedes
saben que ellos son ciudadanos lea-
les y enérgicos quienes quieren un
zas serán enforzadas por 'completo.
Baca es el mejor amigo que ha tenido
Santa Fe y el que ha hecho mas en
BOLETO PROGRESISTA-DEMOCRAT-
para Mayor
KOMAN h. BACA
Para Secretarlo
E. A. P. ROBINSON
Para Tesorero
J. S. CANDELARIO
Para el Concilio. ;
Barrio 1
MANUEL DELGADO
4 afios
Barrio 2
C. J. BACON
.
4 años
... Barrio 3
J. H. WALKER
4 años.
Barrio 4
AUGUST REINGARDT
4 años
DAVID GONZALES
2 años.
oportunidad para librarse la pereza,
Ineficlencla ,mal manejo e Inutilidades
en las oficinas de ciudad las cuales
cambio y quienes verán que Ustedes
obtengan un'camblo Ustedes saben nr-- Mm e r i a n - u i iM
el candidato es el mque para mayor 'wt0 fayof M g Bact Mpian evitado á la ciudad de seguir adedos candidatos, el Sr. Delgado es' ca-
paz para desempeñar tu deber; como jor amigo que Santa Fe ha tenido ja
yo los aullidos de las turbas qui pasa-ban á la madrugada espantando i la
gente y cometiendo toda clase de des-
trozos á las propiedades ajenas. Creen
ustedes por un momento que el Sr, Lo
pez haga alguna cosa para Santa Fe,
en favor de la paz pública y buen
órden de la Ciudad de Santa Fe.mas; que él continuará siendo el me
candidato. Voten por fl y verán que
cumple con lo que ha dicho y que no
son promesas falsas para hacer polí-
tica. Voten poc SI y los labradores
conseguirán sus derechos que les per-
tenecen con referencia al agua para
sus sembrados. -
lante y evitado i sus ciudadanos de
levantar orgullo cívico y ambición
La Ciudad de Santa Fe tendrá una
oportunidad para poner un fin pronto
al reinado de gritadores, vandalismo,
insolencia, borrachera y violencia las
jor amigo en la oficina de mayor, y
que él no dejará ningún piedra sin mo-
ver pare, hacer su ciudad un lugar me
regidor, mientras que el Sr. García to-
lo podrá decir amén cuando se conclu-
ya la oración. Esperamos qus los vo-
tantes reflejen estoy votin ioi"l
hombre que sea capaz para desempe-
ñar sus derechos.
jor para vivir- - Ustedes les han dado &
siendo que ya tuvo la oportunidad por
dos años y tío hizo nada. Cierto que
no, solo seguirá en el mismo camino
y en acuerdo con los mandatos del
los Republicanos, con sus siempre lls--Rúales han rinnnraniaHa a efuriarfla
nor ran del delirio' del oohierno ta Promesas, una chansa legal y elloshan faltado miserablemente en darles"tata" de la Pacota Vieja. Voten porel Sr. Bacon y tendremos un hombre
nuevo, un hombre que tiene todos sus
Intereses aquí y quien velará y vlgl- -
El John H. Walker es el candidato
para regidor en el boleto Demócrata-Progresist- a
en el Barrio No. 3. El Sr
CLARO LO SUFICIENTE.,
ta posición de Liberato Baca en
cuanto a la limpieza y órden en Santa
Fe fué hecha muy clara en la respues-
ta la cual aparece en la primer pá-
gina de esta edición especial & la In-
dagación del Club Femenil de esta ciu-
dad. El Sr. Baca se puso abiertamen-
te en registro por una ciudad mas lim-
pia, sanitaria y atractiva y para
& cada momento por" el . mejora-
miento de Santa Fe. El siempre lo
Walker es conocido como un dudada. arj p0P e bienestar de su plaza.
Sargent,, el candidato para mayor
en el boleto Republicano es un hom-
bre que quiere armarse con todos los
puestos que hay en el mundo. Tal vez
él. tenga buenas intenciones pero está
asociado con la pacota vieja y no pue-
de menos que hacer lo que los miem-
bros de la Pacota Vieja le digan. Se-
guir favoreciendo privilegies políticos
de ciudad en gobernar
La Ciudad de Santa Fe tendrá una
oportunidad para hallar á donde van
á dar las tasaciones y conseguir al-
gunas mejoras permanentes por las ta-
saciones
La ciudad de tíanta Fe tendrá opor-
tunidad de limpiar sus sucias calles;
de instalar un servicio sanitario; de
pavimentar los pasillos; construir lu- -
no nonesio, activo, emprenoeoor y
fuerte favorecedor de mejoras buenas
para Santa Fe. Un voto en favor del
Sr. Walker es un voto á favor de una
Santa Fe mas limpia, atractiva, sani-
taria y progresiva. Voten por él.
á ustedes ninguna cosa por su dinero.
La Ciudad de Santa Fe el Martes
tendrá una oportunidad para votar
por un grupo de hombres de negocios
para oficiales de ciudad, .
Si ella no logra esta oportunidad y
no toma ventaja de la misma solamen-
te se quedará sorda, muda y quieta
por dos años mas; evidentemente va
dando pasos atrás. Y la Ciudad en el
Sudoeste que pierde cautro años de
progreso en estos dias ES MUCHO
MEJOR QUE SE SALGA DE LA CA
,
El Sr. A. Relngardt es el
para regidor por el término de cua-
tro años en el Barrio Cuatro en el bo-
leto Demócrata-Progresist- Es un
ha hecho asi y se puede depender que
siempre lo .hará as. Fué el Sr. Baca
Voten por el Boleto de Ciudadanos.
Compuesto de Hombres que esfor-
zarán las leyes y evitarán tantos des-
órdenes. También verán que el cri-
men sea exterminado y que los crimi-
nales sean traídos ante las propias au-
toridades y castigados.
hombre que gasta todo su dinero aquí iEl Sr. J. S. Candelario y el Sr. E. A.y ver que policias ineficientes sean rete
quien consiguió el sitio para el edifi-
cio de la Cámara Femenil de VOmer-ci- o
y una apropiación para ayudar &
pfia. fttnlfinrlMíi. tvr&txrtWaoXtvn xr lio oí.
y un contratista que emplea bas- - j gares y preparar los terrenos para jue-tant- e
gente de Santa Fe. Es fuerte 9 y evitar que los muchacho se ha- -nidos en el puesto, sin mas miras á su P Robinson, el primero para tesorerode ciudad y el segundo para secretariofavor que pertenecen al partido Re contribuyente y paga muchas tasacio- - 9an montones en las calles; para liede ciudad, son los dos candidatos enpublicano. 'Con tantas ocupaciones do su esfuerzo Incansable el cual hanes las cuales ayudan en sufragar los var registros exactos de los naclmlen- - RRERAel boleto Demócrata-Progresist- a Am- -como el Sr. Eargent tiene que atender
ahora no le queda nada para dar su ' bos caballeros son bien conocidos en
gastos de la ciudad.. Un voto por él tos Y muertes y guardar estatisticas;
es un voto i favor del bienestar de ta Para hacer que cada peso de su renta
ciudad. :, I haga el valor de un peso en trabajo;
" I para poner una fuerza de policía en la
conseguido apropiaciones liberales
para muchas otras Instituciones en
Santa Fe. ,; ' ' i
Su registro es prueba suficiente de
lo que él hará cuando sea elegido ma-
yor, i i,
x OTRA PALABRA DE BACA,
x Roman Liberato Baca, candida--x
to para mayor en el boleto de
x ciudadanos, ha afirmado una vez
x mas su promesa de trabajar con
x la activa organización femenil
x por el mejoramiento de Santa Fe
ciudad á modo que la misma esté safa
para que una mujer pueda" andar en
las calles en Ta noche; para" hacer que
JvOs Republicanos 4e Santa Pe han
estaco en favor de pavimentar las' ca-
llos y, 4 según las declaraciones de las calles sean regadas y el polvo qui- -su plataíorma, todavía están en favor.
atención á los deberes de mayor y no la cludady si electos desempeñarán
podrá hacer nada por la ciudad, solo sus deberes á entera satisfacción
los policias en la primer Jun j ten por ellos y darán sus votos en fata
del concilio, si es electo, y luego noi vor de la prosperidad y bienestar dé
se volverá acordar que es mayor de Santa Fe ,;, ',
Santa' Fe." Votantes, es necesario quej
'
reflejen esto y voten cor los hombres ' , vVv
que han nacido y vivido aquí todos los El Sr- - Charles, B?c"' pa-
ellas de su vida y quienes tienen i pe-- j ra re9,dor en el mócp.U
cho él bienestar de ta ciudad, los honv Progresista es un hombré honesto y
trabajador y quien merece el sufragiobres que quieren darle, á ustedes una del barrio 2' 8" com"í del Pueb' N,- -administración limpia y satisfactoria,
lo. honres-.qu- les darán cuenta del Ptidor, Celso Lopez, presente ma- -
último centavo qué se gaste y oara í es u" hombPe "u ha e,f pro!f
. . .. ' . rnantn á fui eneraía v
Kilos han estado en favor de pavimen- - tado- - 108 agujeros lodosos tapados, de
tar desde la última campaaa dos años 1ue lot rooUto tlernitos no sean
pasados, ñero no mas hasta allí han arruinados, de que las calles sean ador
El Sr. David Gonzales, bien conoci-
do y distinguido ciudadano, es el, can-
didato para regidor en el boleto Demó-
crata-Progresista por el término de
dos años en el Barrio No. 4. El Sr.
Gonzales es un hombre honrado y uno
que siempre está en favor de cual-
quier cosa buena para Santa Fe. Tie-
ne muchos amigos y conocidos quien
les darán su apoyo y su elección la
consideran segura hasta sus mismos
enemigos. SI es electo no hay duda
que dará satisfacción en el desempe-
ño de sus deberes y verá pos .los In-
tereses de sus ciudadanos y de la
SI quieren que la ' ciudad de Santa
Fe siga gozando del deeírden que ha
experimentado durante los des' años
pasados, voten el boleto Republicano
y se repetirá la historia.'
X cuando tome el asiento de mayor, x
x "Yo conseguí el sitio para el edi- - x
jf flclo de la Cámara Femenil de x
x Comercio," dijo el SK Baca, "y x
x consegui apropiaciones para esa x
x organización. Yo estoy listo pa-- x
x ra con esta.8 señoras ac-- x
x Uvas de Santa Fe. Yo he demos- - x
llegado. Se han estado alistando por
dos afios para anunciar otra vez que
nadas con árboles de sombra, y un mi-
llar y otras cosas en las cuales cual-
quier ciudad moderna, ambiciosa to- -olios están en favor de pavimentar;
Si ustedes quieren saber flue ss estátal Vez en dos afios mas estén listos ma orfliillo ,
para anunciar propuestas para pavi-- j La Ciudad r"e Santa Fe el dia de la
mentar. Voten el boleto de cíudada-- elección tendrá una oportunidad de
Haciendo con los fondos de la ciudad, rx trado mt amistad para ellas y es-- x
elijan el boleto de ciudadanos mañana x pero recibir su cordial soporte pa-- x
Martes. i x ra el puesto en retorno."
que fin, estos nomores se ñauan to- - "
Pop Santa Fe, se ha probado quen .1 holet unido de los DemS. ihdurante los dos años pasados quo ha nos y el trabajo se hará. salirse de los atrasos y en trar en elcratas y Progresistas.
SI USTEDES QUIEREN POHER Fifi A LOS QUEBRANTAMIENTOS DE LA LEY Y ALA VIOLENCIA EN LA CIUDAD CAPITAL, ECHEN AFUERA A LOS POLITICASTROS REPUBLICANOS
YA HEMOS TENIDO DOS AMOS DE IUCOMPETEHCIA Y CE DESARREGLO; DEJEN CUE LOS
HOMBRES DE NEGOCIOS CORRAN SU CIUDAD POR UN TIEMPO Y LA HAGAN UN
LOGAN MEJOR PARA QUE PUEDAN USTEDES VIVIR EN ELLA.
DEN UM VOTO ÜH11E POR UN GOBIERNO DE CIUDAD EN SITA FE EFICIENTE. ECONO-
MICO. HONESTO Y DECENTE, LOS REPUBLICANOS KAN ESTADO EN PODER DOS ANOS Y
NADA HAN RECIO POR LOS CONTRIBUYENTES. VOTEN POR CALLES PAVIMENTADAS.
CALLES LIMPIAS, MEJOR SISTEMA SANITARIO, UNA CUENTA ESTRiCA DE TODOS LOS
DINEROS GASTADOS. MEJORAS PERMANENTES Y MEJORES CONDICIONES PARA VIVIR
PARA EL PUEBLO.
LA FUERZA DE POLICIA.
No se necesita una fuerza muy for-
midable de .hombres para tener cui-
dado de la ' ciudad do Santa Fe, que
sucede con km diputados alguaciles y
otros medios de aquietar desórdenes
que siempre los tenemos á la mano.
La ciudad tiene ahora como media do-
cena de policías suficientes para te-
ner cuidado hasta de la última esqui-
na de la ciudad. Como materia de
hecho, ustedes casi nunca ven á es-
tos policias. Nunca están donde us-
tedes los necesitan. Nada se cuida
de las calles de residencia, donde tal
vandalismo loma lugar como el de
arruinar árboles, insultar gente, que-
brar vidrios, usar lenguage profano y
cometer toda clase de desórdenes ca-
da vez que les ta la gana y la policía
nunca sabo de esto y si lo sabe se ha-
ce la desimulada, porque son de la
rueda y votan bien, nunca saben de:
los escándalos de los borrachos los
cuales son una inmundicia los Sábados
en la noche y que no hay persona que
pegue sus ojos & causa de los aulli-
dos de estos escandalosos, y la policia
nada sabe, otro dia andan con el cuen-
to que si yo he sabido los habla arre-
glado. Muy bien podia arreglarlos si
cuidaran y átendieran á su deber co-
mo es debido, pero no atienden y ni
hacen mucho caso, solo están listos
cada tres meses para recibir su sala-
rio, ese dia no se les pasa. Si la poli- -
vivo.
Ser mayor de Santa Fa un hombre
debe hacer algo ademas de hacer visi-
ta cosaionales formales á su oficina.
Ser mayor de Santa Fe, un hombre
debe ser algo ademas da una figura
atractiva no mas.
Ser mayor de Santa Fe, un hombre
tas ocasiónalos formales á su oficina,
to politico.
Kl Sr. Baca, st es electo, SERÁ ma-
yor. El será mayor todo el tiempo.
El estará alertará cada minuto á las
necesidades de la ciudad. El ha pro-
metido absolutamente en tener la ciu-
dad limpia, en conseguir mejoras
en darle cuenta 6 los con-
tribuyentes de su dinero, en ver que
las leyes sean enforzadas y que órden
sea observado en la ciudad. .
El Sr. Sargent, st es electo, seria
mayor en los momentos que le queda-
ran libres. Ebo es todo. El es el es-
cogida de la misma Pacota. Vieja, los
seguidores del "Hombre Viejo", en la
misma clase de boleto viejo con tres
de la misma pacota en el boleto.
MIENRAS ESTAMOS ELIGIENDO
UN MAYOR VAMOS ELIGIENDO TIN
MAYOR.
dad. Su registro lo enseña, y donde
hablan letras callan barbas. Baca es
el hombre generoso que siempre tiene
su mano menesterosa abierta para
ayudar á los pobres. SI ú Liberato le
van & pedir el último centavo que tie
ne, con gusto lo dá y mejor sufre el
hambre que ver á otro aguantar, y
nunca refleja cual es la política del
que lo va á ocupar. Estas son razones
y motivos justos para que el pueblo
de la ciudad dé sus votos en favor del
Sr. Baca el dia de la elección. Voten
por él y verán que será el hombre que
dará mejor administración que ningu-
no de los otros mayores anteriores.
Con un mariscal de ciudad y uno
activo, enérgico y atent o y una fuer-
za de policia que sepa sus deberes, es-
ta ciudad podia ser tenida quieta y
ordenada. Con dos policias, pero po-
licías activos no de nombre, estaría-
mos preparados para cualquier emer-
gencia ordinaria. Vamos poniéndonos
á la moda si es necesario y tener un
policia en un motorcycle siempre en
el trabajo. De todos modos, póngan-
se unos cuantos hombres en la fuerza
de policia quienes sean dignos del di-
nero que ganan y seguro que obten- -
ESTATISTICAS DE LA CIUDAD.
Ea de vital importancia, en una ciu-
dad de este tamaño llevar registros
exactos; estatístlcas de nacimientos y
muertes, de edificios y otras mejoras,
condiciones sanitarias y data semejan-
te, en órden de saber en donde "esta-
mos'' y en órden de tener cifras dis-
ponibles y ciertas en el progreso de
la ciudad. Este es un detalle muy im-
porte de la administración de ciudad
que enteramente ha sido negligido
basta unos cuantos días pasados, cuan-
do después de mucha ignorancia de
las ordenanzas en cuanto á los permi-
sos para construir, dos de los hombres
activos en favor del boleto de fusion
se lee requirió e sacar permisos pa-
ra hacer nuevos edificios, lo cual, por
cierto, ellos estaba listos y con gus-
to lo hicieron.
Nosotros presumimos que si algu-
nos de los Progresistas 6 Demócratas
mueren durante esta campaña, la ad-
ministración de ciudad verá que la ley
en cuanto ft certificado de muertes
sea rígidamente enforzada.
En caso que ustedes á la
pacota inservible, después del dia de
la elección ustedes pueden esperar
que ellos ignorarán otra vez los nego-
cios importantes de estatísticas de la
ciudad del todo.
Este es un estado admirable de es-
tado de los asuntos en la capital de
Nuevo México y una ciudad la cual
se está anunciando como uno de los
grandes lugares de frecuentación del
país.
ft
TIENE MUCHO QUE HACER.
El .Nuevo Mexicano no tiene ningún
ataque personal que hucer en comra
de VV G. Sargent, el candidato Neto
para mayor, todo lo que nosotros te-
nemos que decir es todo acer-
ca de los auspicios bajo los cuales él
está corriendo. La misma pacota vie
a está en el yelmo, y cualquiera que
sea el candidato, está cierto de darnos
la misma clase de mal manejo viejo-Per-
si decimos muy enfáticamente
que un hombre cou tantos quehaceres
é intereses como reclaman la aten-
ción del Sr. Sargent no tiene negocios
para correr-d- mayor. ' ' i
El es auditor del estado, lo cual so-
lo se supone ser un trabajo suficiente
para ocupar el tiempo de un hombre
cuando es atendido propiamente; él
esta manejando un gran hotel, el cual
ciertamente es suficiente para tenerlo
ocupado; es miembro del cuerpo de
igualamiento del estado, lo que parece
ser sunciente responsabilidad para te-
ner á un hombre ocupado en vista de
los problemasi de tasaciones las cuales
ahora confrontan el estado; y también
es miembro del cuerpo de escuelas de
ciudad. Indudablemente suficientes
quehaceres, públicos y privados, para
un hombre en un tiempo. Su elec-
ción como mayor significaría que él
no podría dedicar mas que una parte
pequeña de su tiempo & los deberes
le la posición.
Santa Fe en esta vez no puede po-
ner el puesto de mayor en uno que
haga la cuestión del trabajo á un lado.
SI en alguna vez se necesitan los ser-
vicios del mayor de Santa Fe y toda
bu energía, es ahora. Por dos años
el lneumbente en oucina ha sido prác-
ticamente una fisura con cabeza. No-
sotros queremos á un hombre en el
trabajo quien retenga alguna ambición
para la ciudad y algún orgullo en el
mismo y un hombre que sea activo
y se alce las mangas y sea mayor por
un buen rato. Ese hombre es R. L.
Paca. Sus peores enemigos nunca lo
acusan á él con pereza y fus mas acé-
rrimos detractores nunca Jo acusan
de no trabajar con alma vida y cora-
zón por los Inteieses de su ciudad.
Ser mayor de Santa Fe un hombre
debe hacer algo ademas de parecer
tiempo para mejoramiento, cada peso
de renta, y lograr cada oportunidad
que se presente para su bienestar. Du-
rante los pasados dos años nos he-
mos descuidado en el trabajo- - 6 lo he-
mos desperdiciado, con uua adminis-
tración de ciudad que no tiene energía
ni ambición para trabajar, la cual ha
estado contenta con estarse sentada
y dejar el sacate que cresca bajo sus
pies y el nlam en su espalda, mien-
tras que otras ciudades han estado
alertas iy ocupadas y moviéndose. He-
mos tenido suficientes tasaciones para
hacer una buena manifestación, si tu-
viéramos hombres ea autoridad que
usaran economía y sentido de nego-
cios y hacer que cada peso valiera su
equivalente en mejoras. Pero ellos
han sido indiferentes y se han hecho
los sordos y simplemente hemos per-
dido dos afios de tiempo precioso míen
tras que la administración se ha ocu-
pado en reparar sus cercos políticos
y prácticamente no ha hecho nada pa-
ra el público.
Ya no podemos permitir que esto si-
ga mas adelante. Debemos poner dos
años de Industria y mejoramiento pa-
ra la plaza. Debemos poner hombres
á cargo quienes hagan algo, quienes
gasten los fondos públicos para me-
joras públicas que UBtedes puedan
ver, quienes les digan á ustedes & don-
de van los pesos y los centavos, quie-
nes paren las chorreras de agua Inne-
cesarias, recojan los palos viejos, y en
breve, nos den un poquito de gobierno
de negocios para un cambio. Dos áños
pasados le entregamos la plaza á una
pacota de politicastros quienes no nos
han dado nada en mejoras. Los poli-
ticastros han puesto la misma clase
de boleto ofrecido dos afios pasados
mas da la. misma clase de política,
mientras que la ciudad sigue puerca
y las mejores públicas pasan al pozo
del olvido.
Nosotros no creemos que los ciuda-
danos de Santa Fe estarán por esto.
Ustedes tendrán nna oportunidad para
manifestar como se sienten ustedes
acerca de la materia el dia de la elec-
ción. Vamos poniéndonos unánimes
por el progreso y sacando nuestros
pies del lodo. ' .. .
iinsrza de jxiücia que lian sido crimi-
nal ó al menos ha.: servido en casos
(londu se ha quitado la vida á un ser
humano. Creen ustedes votantes in-
teligentes quo siga gobernando esta
nusma pacota la ciudad de Santa Fe.
Si quieren que siga este mal manejo,
voten el boleto Republicano, pero des-
pués no vayan andar diciendo que les
pesa porque ya es tarde, ya palo da-
do ni San Juan lo quita, cuiden bien
ahora y reflejen antes de depositar
su boleto en la caja de boletos. El bo-
leto Demócrata-Progresist- a se compo-
ne de hombres Inteligentes, honestos
activos, hombres que tienen el bien-
estar de la ciudad de Santa Fe S pe-
cho, hombres que no darán oidos fi
chismes políticos y castigarán ft los
ofensores según lo mandan las orde-
nanzas, hombres que darán atención
cuando alguna persona dé alguna que-
ja y que quiera la protección de las
autoridades de la ciudad, estas perso-
nas serán escuchadas con debida aten-
ción y los culpables callejeros serán
castigados con toda la fuerza de la
ley. Esto lo hará 'Roman Liberato Ba-
ca, el candidato para mayor en el bo-
leto Demócrata-Progresist- él verá
por los intereses de todos ciudadanos
y por el bienestar de la ciudad. Los
Republicanos reclaman que Liberato
es un diablo y un hombre que no ea
digno de la confianza del pueblo; cu-
rioso achaque. Cuando Liberato esta-
ba n el gremio de la Pacota Vieja,
lo consideraban un ángel y era el Ido-
lo de todos, ahora que ya no quizo se-
guir con ellos en sus desenfrenados
abusos, ya no es el Liberato que era-Ha- y
enseñan la mucha preocupación
que tienen los Republicanos en su po-
lítica, y estos abusos y ataques en con-
tra de Baca son votos que se gana,
siendo que ya el pueblo sabe del pie
que cojf-- toda la Pacota Vieja, Nin-
gún hombre ha hecho mas por el bien-
estar de Santa Fe que Liberato Ba-
ca, ningún hombre se ha esforzado
mas por engrandecimiento da, la ciu
aremos resuuaaos. i
cia atendiera á su deber como lo man--1
dan las ordenanzas no hubiera tan-
tos desórdenes ni estuvieran las ca--1
lies colmadas de tantos malcriados
como se ven ahora, lo cual son una
peste y una Injuria á la ciudad capi--1
tal. Muchas personas en varias ca- -
lies se han quejado varias veces á las
autoridades de la ciudad de estos
diciéndonos que ya no se pue- -'
de aguantar, pero la policia ningún ca--!
so ha hecho. Por tal razón, abran los j
ojos votantes y vean que clase de j
hombres van á escojer para que mane-- ,
jen la ciudad por los siguientes dos
años, escojan á los hombres que paren
estos abusos. Si escojen á Sargent
para mayor y á los demás candidatos
del boleto Republicano, los abusos y j
desórdenes seguirán lo mismo, 6 pue-d- e
que tantito peor. Sus falsas pro-- ;
mesas que hacen en su plataforma son
Una fuerza de policia mas activa
en Santa Fe es una de las cuestiones
grandes en esta campaña. El boleto
de los hombres de negocios está com-
prometido á tener una fuerza de po-
licía propia en la ciudad y que hagw
su deber.
NO HAY TIEMPO QUE PERDER.
Santa (Fe tiene muy poco tiempo que
perder en estos dias como ella lo ha
estado perdiendo por los pasados dos
añes bajo la presente administración
Republicana la cual á ustedes se les
pide que retengan por la vida.
Santa Fe por muchos años ha sido
un asunto favorito por humor alegado
por parte de las ciudades rivales en el
Sudoeste. Ellas siempre eetán mi-
rando por alguna excusa para mani-
festar que Santa Fe es una plaza muer
ta y una reliquia del pasado. Como
materia de hecho, la pasada decada
ha resultado en prácticamente en una
Santa Fe nueva. Casas nuevas,, edi-
ficios nuevos, calles pavimentadas,
una atmósfera moderna, han sucedido
stagnacton y el paso del progreso y
ambición cívica han traido á cabo una
ciudad cue los visitantes de una deca-
da pasada casi no pueden reconocer.
Pero Siinta Fe tiene que caminar
mucho todavía para seguir en la pro-
cesión: Ella necesita cada dia de su
Los Republicanos podian haber no-
minado á Frank F. Gormley, un hom-
bre limpio con un registro limpio, pe-
ro los Republicanos no nominaron al
Sr. Gormley para mayor. Por que no
lo harían! Porque ft lo honesto los
Republicanos le tiemblan.
cuentos edlopa sadoau mahasahahaa
Voten el boleto de ciudadanos desde
arriba hasta abajo si ustedes quieren
callea limpias; si ustedes quieren una
fuerza de policía eficiente, voten el bo-
leto de ciudadanos.
. Los caudillos. Republicanos se es-
tán revolcando como las anguillas en
un barril con ceniza. Es algo desa-
gradable para los caudillos, pero es
un dlvirtimiento para los espectado-
res. . .
ten ba jarles las estrellas del cielo, y
una vez electos les van saliendo con i
el diablo viejo dn siempre, sisiira ;
en sus ideas viejas protegiendo favo- -
ritismos polticos y poniendo do poli-- !
cías el peor material que puede hallar.
Ahora mismo hay miembros en la
Lob Republicanos, han favorecido
pavimentar las calles por dos años pe-- 1
ro no han pavimentado ningunas ca-- j
lies. Todavía están ellos en favor de
pavimentar, pero cuando?
ELIJAH ü!l OeBiEEIIO.DE CÍODAD QOE POnOA A LOSJ.UlLfiO0F.ES Ell LA CARCEL A MODO QUE. USTEDES PUEDAN DOIi! AGOSTO LOS SABADOS EII LA ÜOCliE
Aumenta 22 Libras UN MLDIC0 IMPARCIAL
RECOMIENDA LA PE RU IVA.
$19,000 GASTADOS POR AYUDA DE
ESTADO PARA LAS ESCUELAS.
Monos que Una Tercera Parte del
Fondo Reservado de $60,000 Usada
el Año Pasado White Entusiasma-
do con el Condado de Bernalillo.
La Sta. Myers Visita las Escuelas
del Condado de Sandoval.
E' NJSVJ HCXICIN O ESPAÑOL verdad "hora es tiempo de dar Jajla legislatura eln conseguir a'vuda a- -' sMo conocido M puolico hace pocos
' prueba en esta campana, diciendo l tauciut para cada institución pública diaa.
- i loa vontantes que deben de votar por ó mejoramiento en favor de las cu I En el informe consigna las dificulta-
. el candidato que see. del partido que Iob bu ayuda ba sido invocada. Nun- - do para obtener el radio Indispeusa-Tien- e
mai Circulación qua Cual-- egl. en poder gl M que quieran con- - a lia ido & & legislatura Bin couse-- . ble para los veinte 6, ma hoBpltale
quler Otro Periódico Español it Begulr iOB recam0B ,ue tiene el Nue-'gu- lr algo para Santa Fe. Idol Consejo de Salubridad y tambiénEstadoa Unido. $1.00 al Año. VQ IAjéxiCOi y g no naCen eso deben No se necesita mas aseguranx-- a para para llenar las necesidades de los hos--
aar modestos siquiera en no oponerse saber que seguirá trabajando para pítales particulares de la nación,
'a la elección del candidato para dele-lun- a Santa- - Fe mas grande, mejor, El i)r. Holmes estima qua oada año
BRONSON CUTTING .. ..Presidenta. ga(i 1 partido que representa la hermosa, mas agresiva y próspera, en mueren en los Estados Unidos 75,000
E. DANA JOHNSON.. .. .. ..Editor administración nacional. Harán es-- la oficina de mayor. ' personas de cáncer, haciendo notar
CHARLES M. 8TAUFFER. . Gerente tos amigos Republicanos 6 perferlrán Este papel lio puede creer que non que ei I1i(Ilo 0frece iM mejores pro- -
..
. Vfln cambiar de opinión y van estu- -
El Nuevo Mexicano ea el periódica diar argumento mas que sea de, la la-
ma viejo de Nuevo México. E man. na para ver si pueden cegar al pue-dad- o
a todas la Estafeta del Eetado, blo 6 motazos aunque no les den ni
y Tiene una Circulación muy Grande un vellón de ese material. El De-
-
un registro tan bueno como este pue- -
de ser derrotado.
MAS QUE $5,000 SE GASTARAN EN
ESCUELAS NUEVAS.
Progreso Remarcable en Equipo en el
wonaaao ae cania pe ti eupenn
tendente Hace un Viaje de 180 Mi
Has y mas que 300 Pupilos son Vis-
itados en la Parte Sur del Condado. '
Excluyendo otros edificios nuevos
que serán construidos inmediatamen-
te en otras partes del condado, una
bagatela de poco mas que $5,000 se--
cuelas nuevas en la parte sur del con- -
dado de Santa Fe é incluyendo dos dls
tritos al norte de Glorieta, ft según nll"' de 9 años? No se sabe con cer-dlc- e
el superintendente Conway, quien teza, pero hay probabilidades que s,l
en dias pasados hizo un viaje cubrien- - gea ej escondite descubierto, la silen-d- o
180 millas & las varias escuelas en eiosa morada d loa resto mortal.
En caso que la 'legislatura decrete
una ley requiriendo a los pupilos en
las escuelas públicas que atiendan fi
las claues por siete meses en el afiu,
habrá sullcionte dinero para 'pagar fl
los maestros.
Hl Secretario Principal Rupert F
Ssplund, del departamento de Instruc-
ción publica, figuró el Sábado cuanto
del fondo reservado del estado para
la mantención de un término de cinco
meses , habla sido usado desde que
Nuevo México entró como estado, 6
desde que la ley fue decretada. El
fondo reservado vieue del fondo co
rriente de escarias, una mitad del cual
es "tenido en reserva." La distribu
ción so hace cada trimestre y las
muestran que el año escolar
de 1912-191- 3 la suma de $13,34.64 fue
gastada. En el año escolar de 1912
1914 a suma de $19,0S7.80 fue usada
La explicación del aumento es que
muchos distritos escolares aprendie-
ron la Importancia de cumplir con la
ley. Ellos hicieron una leva de quin-
ce mlUsliiios para propósitos de es-
cuela y tuvieron un cuarto de escuela
para unos cincuenta pupilos.
Cuando la legislature decretó el pro-
yecto de loy creando el fondo de re-
serva, se creyó que la suma de $60,-0-
por año serla necesaria para com-
pletar el término de cinco meses de
escuela. Pero menos que una terce-
ra parte de esta suma ha sido necesa-
ria, Aqui, están las estatlsticaB por con-
dados, manifestando la ayuda de es-
tado entendida:
En 1912-191- Bernalillo, $ 105.64;
Colfax $207.22; Curry $1216.32; Eddy
$776.22; Guadalupe $1377; Mora
$$72.66; Otero $190; Quay $360.30;
Rooseveit $1449.83; Sandoval $423.73;
San Miguel $792.09; Santa Fe $2027.67;
ITaos $.185; Torrance $919.89; Union
$1880.48. '
En 1913-191- Chaves $373; Guada-
lupe $2224.69; Curry $1340.66; Lincoln
$131.83; Mora $678.65; Otero $97.25;
Rio Arriba $969.28; Sandoval $643.13;
Santa Fe $2775; Toas $745; Torrance
$2246; Union $3725.
Adelantos Rápidos en Bernalillo.
"EI condado de Bernalillo está ha
ciendo adelantos rápidos en educa-
ción," dijo el Superintendente de Es-
tado de instrucción Pública Alvan "N.
White, de regreso & un viaje con el su-
perintendente de escuelas de conda-
do, el Sr. Montoya. "Hallamos una
atendencla espléndida, maestros aler-
tas y nuevos edificios. Una escuela
costará $3,000; otra $3,500 y $1,000 se-
rán gastados en una adición á una
escuela. Con estas mejoras el con-
dado de Bernalillo necesitará algunos
maestros adicionales y de seguro los
conseguirá. En Alameda, por ejem-
plo, hallamos á tres maestros instru-
yendo á 192 pupilos. No habla viola-clo-
de la ley compulsoria de escue-
la allí, ó en otra parte. El Sr. Monto-
ya ha estado haciendo excelente tra
bajo. No sé de otro superintendente
F
SYLVESTER E. SMITH.
Perdió Su Buena Salud,
SR. SYLVESTER E. BMITH, delxrals, Mo., E. TJ. A., 26098. Grand
Ave., escribe al Dr. Hartman s
"Parunn es el mejor amigo que puede
tener un hombre,
i
"Hocen algunos meses llegué sqnlen
un estado lastimo-
so.EL AMMO DEL La humedad y
ENFERMO. d esarreglos arruin-
aron mi buena.
salud. Tuve afecciones catarrales en
los bronquios y por algún tiempo ae
dudó de que recuperara mi salud. .
"Mi buen 6 Imparcial doctor me acon-
sejó tomara la Peruna, lo que hice sin.
vacilar, y noté mejoraba Tapidamente.
La afocclón de los bronquios no tarjó
en desaparecer y recupere la salud en,
tres meses."
recibidas por la Srita. Myers y es evi-
dente que hay bastantes sugestiones
botánicas para los votantes pupilos pa-
ra considerar entre ahora y e4 Dia de ,
Arboles. ,
REGULACIONES DEL CORREO.
El Estafetero John Pflueger recibió
noticia el Viernes que el departamento
de correoB tya decidido permitir á los
que mandan parquetes por correo que
agreguen una carta al parguete. Se
requiere, no obstante, que la direc-
ción en la carta corresponda con aque-
lla en el parquete y que completo, por-
to de franqueo de primera clase sea
pagado adelantado antes de ponerlo
en la carta.. Esto debe ponerse 4 mo-
do que la carta pueda ser cancelada.
Esta innovación fue debida ft la sü- -
plica de muchas personas quienes no
destinación portando marcas de hue
vos quebrados ó manchas de jugo de
las fresas. M tampoco quiere verlos
llenos de leche 6 de manteca. Las re-
gulaciones se especifican en unas 2000
palabras. La lista de Instrucciones
es: "Mantequilla, huevos, frutas, ver-
duras, aves preparadas y otros artícu-
los en parquetes que pesen mas que
20 libras podrán mandarse en la pri-
mera y segunda zona, en cajas y cajo-
nes, para que puedan ser llevados fue-
ra de los sacos del correo."
El Franqueo de Correo Extranjero.
Los oficiales del correo se quejan
acerca de la ignorancia de mucha gen- -
to en cuanto á los precios de franqueo
de correo extranjero. Debido ft que
una carta puede mandarse ft Londres
por 2 centavos no es razón para su-
poner que una carta irá á París por
el mismo precio.
El segundo asistente administrador
de correos general, Joseph Stewart, ha
mandado la siguiente comunicación al
Sr.
une las únicas destinaciones á las coa- -
tes la estampilla de dos centavos apli- -
ca son Canadá. Cuba. México. le Re- -
publica de Panamá, Newfoundland, la
Zona Canal, Alemania (por vapores
solamente), Inglaterra, . Scot-
land, Wales é irlanda, y también lá
ciudad de Shanghai, China; y.á todos
los otros lugares son cinco centavos
por la primera onza ó fracción de una
onza y tres centavos por cada onza adi
cional ó fracción de una onza la cual
debe ser pagada adelantada 6 las car
tas quedan sujetas al cargo por doblo
Ja deficiencia, como dicho arriba.
I''! tjtta i ir!
SOLO s2ií
rrt tnntrgulr awrvo ruamos)
ttntn MI MAGNIFICO BLOf iriqifl
ULTIMO HOOK LO IíHUIAIKÍ caM mm
HXC.Ki.KNTK MAQUINA., f LNA El, ANTIS
LSONTINA d aeda argra cor dije araba Cu tif LATA OXIDADA, por I
PRECIO ESPECIAL DE S2.8S
Su precio corriente es de S1.2S
En 23 Dias
EI cmo notable del Sr. F. Gsgnon.
Engorda con asombrosa
rapidez. .
"Tfiui alffun tiemoo m noonttab tan flaco y
demacrado nue de uor fueraa tuv nue ahanooimr
nU ocupación. Hoy. Kraciaa al iueWfkii bureol.
parezco olro noinure. w puw aumentar
"Tomando Bantol nné 10 libra m 14 dias, ' dlcolabra. Mary Koowrta. Auoru uuwi n bien, dtgitro
y asimilo iMrfmwueaMDU comida y trabajo coa
verdadero guato.
TV ;
UN CUERPO FUERTE Y ROBUSTO
Antesde tomar Iíis pastilla do Sarol la rento
me llamaba "el esqueleto." pero y no me cuadra
tal nombro, puea he aumentado lf libras dettduque
empecé el tratHininnto y todavía bíko aumentando.
Me veo tan distinto que rouchaflpcrttonaB no creea
queaoyel mismo." AbÍ nos escribe otro caballero
al acabar eu tratamiento con sargo!.
LeguHlnrfa A Ud., amable k'ctoró lectora, aumen-
tar también de 10 á 8J librasdo carnee Elidas, duras
y permanentes? Imagínese lo bk-- q,ue (ta vería;
ganaría hermosura, nalud y íuensaa.No diga que no puede ser; hapra la prueba. Le
enviamos gratis una caja de Sargol cuyo precio eade 50 centavoH oro americano.
Mas demolió millón de personas deamboesexos
lo han puerto á prueba y se han convencido de que
Sargo! produce rouultaifos y que hace ganar carnesá los que lo toman. Nahay necesidad de guardardieta ni de recogerse en enma; simplemente una
pastilla con cada comida. Recorte el cupón y envíe
por la caja que ofrecemos gratis. Incluya también
10 centavos oro en sellos da correo sueltos y sin
cancelar para prottar su buena fe y para ayudar &los gastos de entrega,
Diríjase á The Sargo! Co.M I Herald Bldg.,
Binghamton, N. Y., K. U. de A.
PRUEBA GRATIS
Ente cupón. conlOoentavoaorooneBhunplllaadecorreo, paraayudar A Iob ira toa. dn derecho á
una caja eratlg de Sarffol. EnvfeloaThe Sargol
Co.. i D HpfkM Bid.. iBlwrhamtou. N. Y.. E. U. de A.
LOS HOMBRES DE CORRALES DI-
CEN QUE ALBUQUERQUE PIER-
DE $75,000 AL ANO. .
Una Delegación Visita al Mayor Se-
llen de Albuquerque y le Piden que
te Construya un Camino que los Ca-
pacite Llegar á la Ciudad Todo el
Trato Grande se Está Yendo 6 Ber
nalillo.
Una delegación de diez ciudadanos
de la población de Corrales, poco al
otro lado de la línea del condado de
Sandoval, y encabezada por Victor
Rollin, un cosecliador de frruta y uva
bien conocido visitaron Albuquerque
el Miércoles y le dijeron al Mayor
Sellers que negocios que llegaban á
un valor de $75,000, al año se están
retirando de los comerciantes de Al
buquerque y yéndose á Bernalillo, de-
bido á la falta de una milla y un octa
va de camino, el cual se necesita para
conectar el puente de Alameda con
la línea del condado de Sandoval.
También le dijeron al mayor que fru
ta, uva y productos al valor de una su
ma igual de dinero se estaba perdien
do cada año debido & que no se podia
vender con prontitud, todo debido ft la
ausencia de este camino.
Cada un miembro de la delegación
ers. cosecbador de uva y cada uno de
los de la delegación dijo que él y sus
vecinos se velan obligados ir á Berna-
lillo por sus abastos porque no que
rían arriesgarse á poner sus tiros por
la milla de camino arenoso el cual
tiene que pasarse 'para llegar al
puente que cruza el Rio Grande en
Alameda.
Un promedio de veinte carros al
día, dijeron ellos, iban de Corrales á
Bernalillo por abastos. Cada uno de
estos carros, .declararon ellos, ven
drían á Albuquerque si pudieran.
La gente de Corrales dijo que si la
ciudad de Albuquerque y el cuerpo de
caminos de condado construían .este
camino del lado oeste del pueuto de
Alameda al condado de Sandoval, una
distancia de una milla y un octavo,
ellos construirían el camino hasta la
población de Corrales, lugar donde vi
vían, o Sandcval, como es nombrado
en los registros de la estafeta.
Le delegación que estuvo en Albu-
querque en el dia arriba mencionado
representaba varios centenares de
acres de tierra, buena para huertos y
viñas, y le dijeron al 'Mayor Sellers
que si este camino podía ser construí- -
'o olios usarían mas actividad y com-
prían dos carros-automóvil- en los
cuales llevar su fruta y productos al
mercado de Albuquerque.
Por sugestión del Mayor la delega
ción visitó al Presidente John Beaven,
del cuerpo de caminos de condado.
Se cree que sus reprersentaciones son
es lo suficiente para garantizar
que el cuerpo de caminos lome acción
prontu.
UN EJERCITO SINGULAR.
Los Sin Trabajo no Recibieron Trans
porte y Salieron al Viaje i Pie.
Hastings. Neb., Cincuentaamahaha
Hastings, Neb., Abril 4. Cincuenta
y dos hombres que se dicen ser miem-
bros del ejército de los sin trabajo del
general' elley, llegaron aquí hoy y
fueron alimentados por los empleados
del municipio. Sa hacen esfuerzos
para conseguir un carro que los con
duzca a Lincoln, en donde tratan de
llegar. ILos empleados d-- Burlington
no quisieron suministrarle pasaje ft
ese lugar, comenzando ft hacer el ca-
mino a pie. Los empleados de todos
los condados han recibido noticias de
la aproximación dvl "ejército'' de los
sin trabajo.
Las Almorranas se, Curan en 8 6 14
Olas
Lo Boticarios devuelven 1 dinero
el UNTO PAZO falta en curar almo-
rranas oomezonientas. Sanguinolentas,
EüPlindlrlaK n SnlMao Ta nrlmor
quedarse ridiculos? Creemos que aqui
: tensor aei rueoio, .socorro, in. m
El Nuevo Mexicano comenzó desde
la semana pasada una pelea vigorosa
para ia elección del boleto municlpa'
nommado por i08' Progresistas y los
DemflcraUt 'de Santa Fe en sus con- -
loneB d(j c,udad Mai ea eeta
I ciudad el dia 24 de Marzo y encabeza- -
- l tl.. 1 1 , T ItiniHiln TJ.,,..ua pur 31 xiuu. 1UIIUUU wiumnw jjin.,
de la cámara de repro- -
sentantes del estado y un hombre cu-
yos reclamos para ser elegidó descan-
san en su registro consistente, leal y
eficiente como un trabajador en esta-
ción y fuera de la misma por los me-
jores intereses y el engrandecimiento
material de la ciudad de Santa Fu.
Lo restante del boleto esta compues-
to de hombres de negocios plenos 6
inteligentes quienes son bien conoci-
dos & toda la gente de Santa Fe y
quienes si son elegidos atenderán á
los asuntos de la ciudad como hom
bres de negocios.
El Nuevo Mexicano no ha alterado
su convicción que política de partido
no tiene lugar en elecciones munici
pales. Desde la incepción de prepara-
clones para la elección de primaveri
este papel ha constante y vigerosa
mente trabajado en favor de ur. bo
leto de hombres de de negocios no-pa- r
tidario y la eliminación de la palea
de partidos. Hombres de sentido co
mún de negocios trabajando dura
mente para traer a cabo la consuma
clon, pero nada se realizó. El Nuev
Mexicano cree que al fin saldrá con
éxito aquí como ha" sucedido en otras
ciudades.
Entretanto, dos partidos deben ser
congratulados en subordinar sus mi
ras partidarias y juntarse en un bole
to de ciudad- - de primera clase el cual
ofrece un camino para salir de la In
eficiencia y de nada-se-hac- e en las
cuales Santa Fe ha estado enterrada
bajo la peor é inútil administración
Republicana bajo la cual ahora esá
sufriendo. El boleto nominado por
los dos partidos les da una oportuni
dad ft los votantes de Santa Fe para
que consigan algún retorno en sus ta
sacioneB. Les da una chansa ' para
que liempen las sucias calles y cali
jones para que la ciudad tenga una
fuerza de policía que cuide de la mis
ma y, evite los abusos que con tanta
frecuencia se cometen; para conse-
guir bis mejoras que Santa Fe tanto
necesita; para conseguir una ad
ministración agresiva y de negocios
para Santa Fe ,1a primer administra
ción de negocios la cual conseguirá
algo y ponga uno poquita de sal & las
cesas desabridas cosas que pueden ha
cerse con la renta anual de esta ciu-
dad para el beneficio de los cludada
nos los cuales meten mano ft sus bol
sillos y levanta la renta. El eco ar
lo responde 6 la pregunta en cuanto
á los resultados que los contribuyentes
están obteniendo ahora!
El boleto nominado es la siguiente
cosa mejor para todos los concernidos.
El Nuevo Mexicano fuertemente favo
rece este boleto deBde arriba hasta
abajo y espera que el mismo sea ele
gido, y será una bendición para la clu
dad de Santa Fe si los ciudadanos
enérgicos y quienes tienen el bienes
tar de la ciudad á pecho dan su sopor
te al boleto de ciudadanos, el cual se
compone del mejor material de hom
bres de negocios que hay en la ciudad.
LOS RECLAMOS DEL SR. BACA.
Solamente es necesario dar una mi-
rada ft la lista de cosas las cuales Ro
man Liberato Baca ha conseguido pa
ra la ciudad de Santa Fe para demos-
trar la validez de su reclamo á cual
quier honor que los ciudadanos de es
ta ciudad estén en posición de darle á
él. Su registró por Santa Fe es sufi
ciente en si mismo para intitularlo á
una votación unánime pura la oficina
de mayor, como el candidato que ha
sido nominado por los Progresistas
Demócratas de esta ciudad.
Casi no hay una sola institución
una mejora pública en esta ciudad en
la que el Sr. Baca no haya sido Ins
trumental en su soporte y mantención
Su carrera en las legislaturas del te-
rritorio y del estado ha sido una de
trabajo continuo y efectivo por la ciu
dad y condado donde él reside. Siem
pre ha estado alerta en el trabajo.
Brevemente, algunas dé las cosas
que el Sr. Baca ha conseguido ó ayu-
dado en conseguir para la ciudad y
condado de Santa Fe son como sigue:
Empujó la ley aliviando ál condado
de la deuda amortizada de un. millón
de pesos.
Consiguió el valor de $13,000 en la
drillos para pavimentar alredor del
capitolio.
Consiguió una apropiación de $9,000
para el propuesto desagüe de la ciu
dad, una de las mejoras públicas mas
importantes que jamas Be han pro
puesto sin ningún costo ft la ciudad.
Consiguió $5,000 para trabajo n el
camino pintoresco.
Fué instrumental en conseguir la
primer legislación buena para cami-
nos.
Fué el factor principal en traer aquí
la Escuela de Arqueología Americana
y ponerla en el Palacio Viejo.
Consiguió la localización para el edi-
ficio del Cuerpo Femenil de Comercio.
Ayudó en decretar en ley el proyec-
to de armerías.
Consiguió la adición al capitolio y
la mansion del gobernador á n.i costo
de $100,000.
Consiguió apropiaciones para la pe el
mas competente." desean que la carta describiendo el
Progreso en el Condado de Sandoval, j parquete llegue antes del parquete.
La Srita. Mannette Myers, supervi- - El estafetero recibió un boletín en
sora y educación industrial ha regre-- 1 el mismo dia sobre los métodos de
Bado de un viaje de una semana por empacar artículos que pueden perju-lo- s
condados de Sandoval y Santa Fe, dicar los correos. El Tío Samuel no
visitando escuelas y levantando que los parqueteB lleguen ft su
mesas para ciertas formas de cáncer,
y que la escasez de radio dificulta los
experimentos en las enfermedades.
El informe tiene la intención de ha
cer llamar la atención oficial para que
se legisle en favor de la conservación
de jgg fuentes productoras del radio.
LA TUMBA DE ALBERT J. FOUN-
TAIN Y DE SU HIJO.
Cerca de Oscuro, N. ' M., Descubre
bre Herbert Davis, de El Paso, lo
Que se Cree que es la Tumba de los
, Fountains. .
oera esa apartada cueva, la tumba
m'stc'0 Je Albert J. Fountain y su
de las dos personas & que nos referí
mos.
Herbert Davis, de El Paso, halló la
cueva ft 1S millas de un lugarcito lla
mado Oscuro, N. M...en la linea del
Rock Island en dicho1 lugar encontró
dos esqueletos humanos, los que se
cree, probarán ser los de Fountain y
su hijo. Dice Herbert que en un lu
gar, en el interior de la cueva, hay
varios objetos de valor, cosa que co
rroboraron sus compañeros. Se harán
las Investigaciones necesarias para
saber algo mas definitivo del asunto
Todos recordamos la tragedla Foun
tain, la que sucedió 20 años pasados.
Uno de los cráneos manifiesta el lu
gar donde penetrara el proyectil que
sin duda le causó la muerte. El otro
no manifiesta ninguna señal. Dentro
de la cueva se ven huesos por donde
quiera, lo que prueba que las bestias
del campo tuvieron que hacer con los
cadáveres de los desgraciados.
Reminiscencia. .
Veinte años pasados Albert J. Foun
tain desapareció y bu hijo de 9 años
con él. Fountain y bj niño regresa
ban de Lincoln á Las Cruces, lugar de
su residencia. Fountain habla estado
en Lincoln asistiendo & una sesión de
la corte. Después de que hubo ter- -
minado gU8 asunto8 en Lincoln, prin
,
cipI6 Bu viaje en carruaje. Desde e)
-
..ii. T.incoln. lamas se
. voIvifi ñ ver
Unos dias después de la partida de
Iob Fountains, fué encontrado el caba-
llo y el carruaje. El caballo, uncido
al carruaje, vagaba sobre las arenas
de las inmediaciones de la cueva ft
que nos hemos ya referido. Compa
ñías especiales de hombres compe-
tentes, encabezadas por alguaciles
buscaron ft los que acababan de desa
parecer de una manera tan misterio
sa pero nunca los hallaron.
Plata et Barras en la Cueva.
La teoría, de que inmensas rique
zas están en la cueva de referencia,
se basa en la historia, que es casi le
yenda, de que una caravana que hacia
la travesía por la parte de Nuevo Mé
xico, y por el lugar en que sita la cue
va, fué atacada por una partida de
Indios, los que mataron á los que lle
vaban la plata en barras y escondie
ron la mencionada riqueza en la cue
va. Las personas que acaban de ha
llar a! escondite creen que dicho lu
gar es el que contiene la Inmensa ri
queza de plata.
El Sr. Davis, está interesado en la
cueva, por la cantidad de huano que
hay en el lugar, el que fcree tendrá
un buen valor en el comercio. Cop
RA LA NUEVA CASA DE ESCUE- -'
LAS DE CINCO CUARTOS
San Ildefonso Tendía un Edificio-Modern-
de Escuela La Sra. Conway
Acompañará al Superintendente en
' su Viaje al Sur.
El contrato para la construcción de
ua casa moderna de escuela de cinco
cuartos en San Ildefonso, distrito No.
9, ha sido dado ft Donaciano Gonzales.
El edificio tendrá dos cuartos de cla-
se, un cuarto Df ra la ropa, una sala.
un cuarto para el trabajo manual y
un cuarto para la ciencia doméstica.
Será construido en las lineas de arqui-
tectura misionera, y á según los pla
nes y especificaciones proporcionados
por el departamento de educación
'Asientos nuevos y pizarrones de pri
mera clase serán suplidos. El estado
ayudará con dos terceras partes del
costo y la gente proporcionará la otra
tercera en trabajo. Hay necesidad ac
tual de un edificio tal como el que se-
rá construido, y la gente está muy
contenta sobre los propspectos de te-
ner casas de escuela propias pan el
comienzo del siguiente término de
'
La gente de Galisteo, distrito esco-
lar No. 8, están contemplando la erec
ción do una casa moderna de escuela
de dos cuartos. Galisteo es uno de los
distritos escolares mas importantes en
el condado, y la gente es digna de fe-
licitaciones por este movimiento tan
sabio. Con un edificio de escuela pro
pio, trabajo de escuela bueno y siste-
mático puede llevarse adelante con
buenos resultados, y los niños recibi-
rán mejor instrucción.
El Superintendente John V. Con-
way1, acompañado de la Sra.' Conway
partieron el Sábado en la tarde en el
ferrocarril New Mexico Central para
la parte sur del condado. La Sra. Con
way visitará las escuelas de Galisteo,
el superintendente irá ft Cerrillos,
Golden, Sun Pedro, Hyer y Venus, don
de visitará y hará discursos en una
junta en masa de ciudadanos, con el
fin de obtener el soporte de los patro-
cinadores en la construcción de una
casa moderna de escuela. A su regre-
so se Juntará con la Sra. Conway en
Galisteo y regresarán ft su residencia.
Las noticias de elección han sido
puestas y el superintendente está se-
guro que habrá elección en todos los
distritos escolaría en el condado. Por
un director se votará en casi todos los ti
distritos, mientra que en algunos dos
y tres. La elección tendrá lugar el
primer T,uns en Abril
.i d...m inclínente v Pro e-
Alela HaI Sudoeste.
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualesquiera persona pa--
gara por un periódico mientras contl-
-
nue tomándolo de la
el tiempo por el cual sa suscribió ha-
ya expirado. ......
Periódlco oficial del Condado de
Sandoval.
--LUNES ABRIL) 6, 1914.
CHULO ESTADO DE NEGOCIOS.
El alguacil del condado de Santa Fe
debe razonablemente sentirse orgu-
lloso de si mismo en vista de las ocu-
rrencias del Lunes antepasado en la
noche cuando una media docena de
muchachos nativos con pistolas en-
traron a su cárcel con ridiculeza fá-
cil y sacaron a un prisionero a su gus-
to en el fuero frente de la cárcel. Ser-
vida lo mismo que no hubiera car-
celeros y dejaran la puerta de adelan-
te sin atrancar y pusieran un rótulo
seiutjante al que sigue
BIENVENIDOS
Entren Hasta Donde lee dé la Gana.
Nos parece & nosotros que seria pro-
pio que el alguacil del condado de
Santa Fe se vindicara. El primer pa-
so, nosotros sugeriríamos, serla ro-
dear á los caudillos y miembros de la
gavilla que sacaron ft Adolfo Padilla
de la cárcel y lo asesinaron. El al-
guacil deberla al menos veñdicarse
siquiíra enseñando que su corazón es-
tá en el propio lugar y
en un atentado vigoroso regular para
arrestar á los criminales. Realmente
no deberia ser tan dificultoso. Este
no es un lugar muy grande. Una po
quita de rígida "investigación"' mien-
tras el procurador de distrito está
aguardando pacientemente para que
alguno venga y le diga quienes son los
hombres, pudiera con facilidad señalar
á unos cuantos sospechosos al menos.
Nosotros creemos que el alguacil no
es la clase de hombre para dejar pa-
sar que este apunte quede en su re-
gistro sin hacer un esfuerzo enérgico
para averiguar este abuso.
SANTA FE DESGRACIADA.
El Martes antepasado en la noche
una gavilla asaltó la cárcel en Santa
Fe, sacó á un prisionero acusado de
un crimen horrible y asesinato negro,
é infligieron heridas en él, antes de
su rescate, las cuales resultaron en
su muerte.
Mientras que nuestra Cámara de
Comercio eetá buscando y haciendo es-
fuerzos para traer turistas y buscado-
res de salud y residentes á Santa Fe
y anunciando el clima y las atraccio-
nes escénicas 6 históricas, los alam-
bres llevan & todas partes de los Es-
tados Unidos las' noticias que el. que-
brantamiento de la ley reina en la ciu-
dad capital del estado de Nuevo Méxi-
co, y un asesinato brutal de una ga-
villa ha sido perpetrado.
Vamos concluyendo con esta clase
lie negocios en un modo que los alam-
bres puedan anunciar al mundo tam- -
bien que Santa Fe castiga ft su ele
mento quebrantador de la ley con todo
el lleno de la ley. Vamos demostran-
do fuera de toda duda ó sombra que
la justicia puede ser manejada en es
ta ciudad en un modo pacifico; que la
ley es suprema y que el respeto por
la ley es enforzado con una mano fir-
me que ninguna tecnlcalldad ó aber
tura sea permitida para dar tregua 6
libertad & hombres quienes son una
amenaza ft la comunidad y ft hombres
quienes como una materia de sentido
común han sido culpables de crímenes
atroces. La atmósfera de quebranta
miento de la ley y ola hacia la violen
cia ha sido mas y mas evidente en
Santa Fe. Ningún hombre Cándido lo
puede negar. Las instancias se están
multiplicando. Ya es tiempo de afijar
las riendas y apretar las maneas. Cri
mínales potenciales y actuales no te
men ley como deberían temerla. Ya
es tiempo de poner el "temor de Dios
en loa corazones de los quebrantado-re- s
de la ley y usar cada recurso de
la ley para hacer un ejemplo de cada
hombre que la quebrante 6 se ría de
la misma, ya sea que sea un Unchador
ó un asesino privado.
SE AGOTO EL PARTIDO QUE HA-
CIA COSECHA LOS REPUBLICA-
NOS.
En las campañas anteriores los ora
dores y la prensa Republicana usa
ban como argumento "bí quieren ser
atendidos manden un delegado Repu
blicano ni congreso para que estando
en harmonía con la administración
pueda conseguir lo que pidan."
Por otra parte decían que la elec-
ción de Andrews significaba la admi-
sión de Nuevo México. No tenian
otros reclamos que merecieran crédi-
to para pedir el sufragio ft los vontan-
tes.
Ahora Blondo que conseguimos esta-
do, no obstante la oposición del mis-
mo Andrews y que cambió la adminis-
tración, y que los Demócratas están
en poder en todos los departamentos
nacionales del Gobierno, no teniendo
la parte sur del condado, visitando
poco mas que 300 pupilos. En Venus
donde una escuela moderna de un
cuarto acaba de ser completada, otra,
modelada según los planos y especifi-
caciones nuevas se comenzó la sema-
na pasada & un costo de $(00, el Eeta- -
J
arregló construir un cuarto de escuela
en terreno donado por la gente, costo
$600, $300 del estado. En Golden el
Gerente General Wood, do la Compa-
ñía Gold Bullion donó un acre de tie-
rra de la propiedad de la compañía en
la cual.se construirá una casa de es-
cuela de dos cuartos á un costo de
$1,200, $G0O del estado. En Galisteo se
construirá una casa de escuela de dos
cuartos á un costo de $1,200 y en Ken-
nedy se gastarán 600 en dos cuartos
adicionales para trabajo manual y
ciencia doméstica, todos los edificios
nuevos estando equipados para este
departamento.
Juntas de los padres de familia fue
ron tenidas en los distritos del valle,
la Sra. Conway visitando la escuela
de Galisteo ft cargo de la Sta. Jose-
phine Cunningham, principal, Jose
Villanueva, asistente, 90 pupilos; y la
escuela do Kennedy, la Sra. E. C.
Almeda, maestra, 45 pupilo. Repor- -
la quo ei iranajo en esos uisu-uo- s es
ae primera cías, con gueiioo ma -
iros, ue las escuelas vimrauas por ei
r. uonway, íiyer nene l pupilos, ve--
ñus 70, y Golden 90. El Sr. Conway
y esposa visitaron después los distri-
tos de La 'Joya y La Cueva 6 millas
al norte de Glorieta para hacer arre-
glos para dos escuelas nuevas de $450
para 50 pupilos cada una, el Estado
proporcionando $300 Dará cada una y
la gente lo de mas.
EULOGIOS A WILSON.
Que Surja un Hombre de los Presen-
tes Desórdenes de México,
Portland, Me., Abril 4 El senador
por Maine, Charles F. Johnson, elo-
gió al Presidente Wilson y defendió
su política Mexicana en la conven-
ción Demócrata celebrada hace dias
en la ciudad. Refiriéndose ft 'México,
el senador dijo:
"Hemos esperado con paciencia,
porque queremos tener una gran tole-
rancia para México, ft fin de que tenga
tiempo para arreglar sus turbulentos
acontecimientos, esperando que un
conductor de pueblos pueda aparecer
entre sus masas, como siempre ha
surgido en la historia de todas las na-
ciones. Comprendiendo la Imposibi-
lidad de reconocer ft algún gobierno,
particularmente á alguno que lleva
solo el nombre de república y que de-
be su vida al asesinato y & la cruel-
dad, juzgamos también que la inter
vención Americana significarla guerra
con todas sus desastrosas consecuen-
cias."
CONSTERNACION EN GALLUP.
IL08 residentes de Gallup,, condado
de McKinley, han encontrado que los
Navájoes son amantes de tomar lo
ajeno, en otras palabras, han descu-
bierto que entre los pieles rojas, hay
cacos," cosa que no ha dejado de
llamar bastante la atención, porque
de esos pieles rojas hay muchos por
esas inmediaciones de la mencionada
plaza del condado de McKinley.
Un telegrama procedente de Gallup,
da cuenta del robo audaz cometido por
un jóven Navajó, de 17 años de edad;
dice el despacho, que el rojito entró
á una sombrería y compró cierto obje
to, el que apenas montaba ft la limita-
da suma de un quinto Bcts., y que al
salir echó mano ft un hermoso vestido
de seda, de bastante valor, y que salió
á la calle con el robo, pero no anduvo
mucho antes de encontrar ft su apre- -
hensor. el que le echó á un lugar se-
guro: la Bastilla, donde estará hasta
que sea llamado para que dé cuenta
de sus pecaminosos hechos. Pobre ro
jo; se quería casar."
Otro Rojo.
Otro hombre rojo que se dice es due
ño de una enorme cantidad de ovejas
quiso vestir ft su vieja fi la moda, es
decir con esos vestidos que hacen ft
las mujeres parecer semidesnudas,
(pues los Indios son amantes de ello)
y para lograr su objeto, fué & la casa
de comercio de Abou-nade- y de un
puñetazo rompió el vidrio de uno de
los aparadores de dicho comercio y
sacó varios vestidos para la vieja su- -
a; ft este también encontró la autori y
dad juntamente con el botín, el que es-
taba arruinado con la sangre, (como
hubiera andado en la guerra), de
las manos del rojo. Pobre rojo!
EL RADIO Y EL CANCER.
Washing'on, Abril 4. El por qué
pueblo Americano no puede recouo- -
aun la importancia de la cura- -
hasta que los países europeos hayan
procurado toda provision d radio dis- -
tusiasmo en la causa del trabajo ma-
nual y ciencia doméstica. Visitó las
escuelas en Domingo y en Santo Do-
mingo, en el condado de Sandoval, vi-
sitando ambas la escuela de Indios y
públicas. Ella visitó la3 escue-
las en Chilill, Peña Blanca, Algodones
y en el condado de Bernalillo infec
cionó las escuelas públicas como tam
bién las escuelas conducidas por las
hermanas y hermanos. También visi
tó las escuelas en Cerrillos y Aladrid.
En todas partes los pupilos parecen
estar progresando,", dijo ella, ' y el
entusiasmo de los maestros fue tal
vez Igualado solamente por aquel de
padres quienes atendieron á la junta
manifestaron las clase de Interes
que muestra éxito para todos.
La Sra. William Bartlett, de San An
tonio, ha mandado un parquete de pin-
turas en color de agua & la 'Sru,' Ma- -
nette Myers, quien ba andado mirando
sobre los detalles de la elección del
estado de las flores. Los colores de
agua son de cada flor propias para
un emblema de estado, Manifestaron
una vasta cantidad de trabajo y un
ii a unjo muy agii.
Algún caballero de malos gustos
le escribió á la Srita Mvers nue él
favorece la "yerba loca" como el em
blema del estado. Se dice que R. F.
Asplund, escribano principal dol de-
partamento de instrucción pública, tie-
ne ideas en cuanto ft la flor mas pro-
pia y alguien mandó una pintura de la
misma con la leyenda "La Favorita de
Asplund." pero el Sr. Asplund aparen
temente declinó mezclarse en la con- -
troversia. Docenas de cartas fueron i
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Cuando Escriban Mencionen
NO NOS RES1ITA EL BiNERO
el pedido y lo pagará cuando lo
reciba.
GRATIS ,
catálogo de joyería á todo el j:ic lo pida.
ENVIENOS HOY UNA
I'ÜSTAL HACIENDO SU PCDIDO
ZINCK & CO.
Graenview Are., Chicago II!. U.S.A.
nitenclarla, la escuela de sordos vicer
mudos, el Sanatorio y Orfanatorio de'eifin dl iSnn,r nor mpMque pedir mas por la admisión de.Saa Vicente, Liberta Pfibllc.i, Sv.cie-- i
tadó y no estando su Partido en po- - dad Histórica y la Sociedad de Ar--
' ",u '
"'"-'"- "TSÁ de campaña.
Si ellos hablaban con sinceridad Is
ia. Iponible actualmmte. está contenido
En resumen. Roman Uberato B?na en el informe anual del Dr. Joseph A.'
min -a ha participado en la sesiones d Holmes, director de Minas. V que ha laplicaclrtn HlMn S0o. Este Papel.
ciones por el aüo de 1912. " GUERRILLA8.NOTICIAS OE NUEVtt MEXICO Honor a la Cienciau soma DE TABS ENUM
CARTA DICE QUE NO SD!J
LOS PENITENTES i75
(De "Prensa" Lo Angeles, Calif.)
Dice "El Imparclal''
"SI ,1a carestía de víveres continúa
tendremos que comeros unos ft otros."
Pues bI jistedes son caníbales, co-
miencen por devorar ft Querido
Harft un excelente "cochon ft
la brochette.''
Y pídanle al amigo Huerta una bo-
tella de. tequila para sazonarlo.
UN FAMOSO SABIO DE CHICAGO OFRECE
8U NUEVO METODO GRATIS A TODOS
LOá HOMBRES DEBILES Y GASTADOS.
EL PUEBLO MEXICANO Y SU RE-
PRESENTACION DIPLOMATICA
EN ESTADOS UNIDOS.
El estado anormal en que se en-
cuentra la nación Mexicana ha venido
á formar un caos ante los asuntos di-
plomáticos que pudieran suscitarse
por el momento, entre los ciudadanos
Mexicanos residentes dentro de los Es
tados Unidos porque uo habiendo sido
reconocido el gobierno del dictador
Huerta, tal vtz bus cónsules no ten-
drían el suficiente valor representati-
vo para conseguir un desenlace satis-
factorio en cualesquiera asunto en
?Habrft paz?-nPregu- "La Patria"! CURACIONES MARAVILLOSAS SE HACEN
TODOS LO 8 OIA8.
El tiempo de los curanderos y da los charlatanes es una cosa del pa-
sado. Es un hecho que el hombre que sufre de alguna de las plagasdel siglo XX tiene forzosamente que mirar ft la ciencia médica mo-
derna para su salvación. Hemos publicado un libro titulado "Confe-
siones Secretas" que, aunque basado en los últimos adelantos de a
ciencia, está escrito en términos sencillos y entendlbles por todos.Este llbrlto que da Informes de verdadero mérito al hombre agovlado
por el sufrimiento sé manda gratis ft quien lo solicite con la esperanzade que le sea de utilidad.
Nuestro Médico Director, ademas de distribuir gratuitamente es-ta valiosa obrita también ofrece dar gratis una muestra de su mara
vllloso tratamiento para el combatiraiento radical de la debilidad se
xual. las afecciones de los órganos genito-urinarlo- reumatismo. Im-
purezas de la sangre, desórdenes del estómago é hígado y especial-
mente para la restauración del sistema nervioso gastado.Lo único que Ud. tiene que hacer para recibir todo esto gratis es
marcar con una (X) ios síntomas 6 enfermedades que Vi. sufra delas nombradas en el cupón de abajo y mandarlo en una carta dirijlda
a nosotros.
Esto no lo compromete ft üd. en nada con nosotros. 81 Vd, quiere
someterse ft nuestro tratamiento regular, solo una suma modesta se le
cobrará.
xnntvvuuuiruiniuvuuuu uv cupón uu msuuuuuu nrmnnnm
t Srs. THE NEJRVISANA CO., Depto. J. 3. Box 190, Chicago, 111., U. 8. A.Sírvanse mandarme, sin costo alguno para mi, su- libro "CONFESIO-- 5
NES SECRETAS" y una muestra de su maravilloso tratamiento. Aba-
ci Jo he marcado ios males que me afectan y quiero oír su opinion so-- 5bre mi caso. :
..Mal de Hígado .Catarro
..Sífilis . . Estrechez
..Reumatismo .Nerviosidad
. . Espermatorrea .Almorranas
Nombre y apellido
MI dirección completa, es como
MI edad es Cuánto
TODAS ESTA8 MENTIRA8 HAN
ADOLECIDO AL PUEBLO DE
TAOS.
El Club Comercial Denuncia la His-
torial de Desórden Como Fragua-
do de Imaginación del Correspon-a- l
del Morning Journal.
Apuece qua 1 Morning Juurnul ha
puesto bub pieB n ello. El correspon-na- l
guien bajo mía fecha de Taos man-
dó 6 esa papel una reciente historia
de un reinado de desórden en aquella
tseccion es denunciado como un "falsi-flcado- r
malicioso" por el Club Comer-
cial de Taos en las siguientes resolu-
ciones' Interesantes :
Albuquerque Morning Journal,
Albuquerque, N. M.
Caballeros Por y en favor de la
plaza y condudo de Taos nosotros vi
gorosamente protestamos en contra de
la Injusticia hecha a nosotros en el ar-
ticulo publicado en su tirada el dia 2G
de Marro bajo el encabezado "Prose-
cuciones en Taos causan una situación
grave."
Este caso es de suficiente importan-
cia local pura causar que nosotros vié-
ramos sobro la materia rígidamente
y estamos convencidos de la verdad
absoluta de cada manifiesto que noso-
tros hacemos aquí
Nosotros marcamos como una cosa
Incierta el manifiesto "Que ambos par-
tidos políticos están haciendo fuerza
hacer capital político de este caso."
Protestamos sobre el cargo de Igno-
rancia en contra de nuestra gente y
esperamos que usted se refiera ft cual-
quier juez, sin miras de afiliaciones
políticas, quienes hayan ocupado
asiento en el banco en el condado de
Taos en cuanto á la inteligencia y le-
galidad de nuestra gente por entero
como representada por nuestros jura-
dos. Marcamos como falsos todos los
cargos de alto excltamlento, violencia
amenazante, etc., al tiempo de estos
juicios y acusamos a su corresponsal
ser un falsificador malicioso.
Nosotros absolutamente protesta-
mos en contra de esta comunicación
como un libelo en contra del pueblo de
este condado y plaza. La Hermandad
do Jesús de Nazareno (Los Peniten-
tes) legalmente incorporada bajo las
loyes de estado de Nuevo México el
dia 28 de Noviembre, 1906, y sus mlem
broa consisten de los ciudadanos mas
emprendedores y progresivos de nues-
tro estado.
Nosotros respetuosamente suplica-
mos, en justicia á nuestra gente y sus
Intereses, que usted nos diga el nom-
bre de su corresponsal,
Mientras que hubo varios de los
amigos del Sr. Córdova presentes du-
rante la averiguación nosotros esta-
mos absolutamente Ignorantes de cual
quler violencia 6 intimidación. Noso-
tros aseguramos que no hubo mas
excltamlento atendiendo a este caso
que el que hubiera sido tenido á cual-
quier
(
otro hombre de negocios de po-
sición correspondiente, al haber sido
juzgado en un cargo semejante, en
cualquier comunidad.
Nosotros suplicamos que usted dé á.
esta comunicación la misma publici-- !
dad que usted le d6 al articulo origi-
nal.
Dándole nuestras gracias de ante-
mano por su cortesía y atención á es-
ta materia quedamos,
, Verdadera mente de Vd.,
'FRED D. LEWIS,
Presidente.
C. P. DUNN,
v Secretario.
The Taos Valley News dice:
Nosotros desearíamos hallar quien
es el corrf-spons- especial que escri
bió eete disparate acerca de nuestra;
gente. La persona que lo escribió de-
be haber ido la misma persona qua
reportó el levantamiento de los Indios
de Taos; estas dos historias siendo el
,. . , j j, j i
Cualquiera que sea que esté hacien-
do fuerza calumniar á nuestra gente
debe considerar que él vino aqui un
extranjero, fué recogido por nuestra
gente nativa, tratado con respeto y
confianza, dependiendo de nuestra
gente para conseguir su pan y mante- -
flllltlu A'nuftl nía rn tonomna il
tiempo enfermo?.
' En 1912 el cuerpo de igualamiento
do (tuda hizo una órden que todos
lo bancos deberían pagar tasaciones
en 60 por ciento de su capital, bo- -
brante y ganancias no divididas.
Los bancos del condado de Chaves
tomaron la posición que eso era mu-
cho en proporción a las tasaciones pa-
gadas por otros en varias clases de
propiedad, por lo tanto ellos se presen-
taron ante los comisionados de corada-d- o
pidiendo alivio. Los comisionados
de condado pasaron una resolución
que la tasación fuese reducida a 25
por ciento. Luego fué llevada a la
corte de distrito por el Procurador de
Distrito K. K. Scott, y sobre recomen
dación del procurador de distrito, la
corte entró una órden reduciendo el
precio a 25 por ciento, y los bancos
pagaron en esa por 1912.
Cuando el cuerpo de Igualamiento
de estado se reunió en Santa Fo el aflo
pasado, ello le ordenaron al asesor
da condado Herbert que entrara en
las Ilutas de amlllaramiento de 1913
un por ciento adicional de 25 por cien-
to asesado en contra de los bancos
del condado de Chaves para cubrir la
cantidad que habla sido rebajada por
los comisionados de condado y la cor-
te de distrito por 1912.
Luego los bancos consiguieron una
órden en contra del asesor.
EL CONVICTO QUE FUE AGARRA-
DO EN WINSLOW SE ESCAPA
DE McMANUS.
Despacho Especial al Nuevo Mexicano.
Albuquerque, N. M., Marzo 28.
Guerra, quien se fugó del horno
de quémar ladrillo en la' penitenciarla
de Santa Pe en 1912 mientras servía
tres afios por asalto y querer asesinar
en el condado de McKlnley, fué arres-
tado en Wiuslow el Sábado antepasa-
do, pero otra vez se ha escapado de
las autoridades. El Guardian J. B.
McManus arribó ft Wlnslow al medio
dia el Domingo pasado para hallar que
Guerra se habla salido de la cárcel dos
horas antes de que él llegara. Guerra
habia admitido su identidad. El Sr.
McManus estuvo aquí hoy en camino
para su casa.
OPINION PUBLICA.
La Mano en la Espada La Espada en
la Mano,
Existe una notable diferencia entre
poner la mano en la espada, y poner
la espada en la mano. La primera ex-
presión significa únicamente que un
sujeto se pone en estado de sacar la
espada, ó que no la ha sacado mus
que hasta la mitad; la segunda indica,
no solo que se ha desenvainado la es-
pada, sino que con ella en la mano se
trata de acometer á un contrario ó de-
fenderse de él. Cuando Colon ofrecía
como caballero a Isabel I de Castilla
descubrir un nuevo mundo, Ó parecer
en la demanda, ponia la mano sobre
su espada; cuando Cortez tremolando
en ei pendón Castellano en las playas
de America, sojuzgaba los Indios, lle-
vaba la espada en la mano. Realizan-
do que ya se oyen loa primeros caño-
nazos para nombrar un representante
que nos represente en la cámara na-
cional de los Estados nidos de Ameri-
ca, el estado debe poner1 la mano so-
bre la espada para que ese tan Impor-
tante como delicado puesto, sea lle-
nado con uno de nuestros ciudadanos
inas dignos y competentes que tiene!
el Estado de Nuevo México, y para ese
tan importante puesto he recomenda-
do y de nuevo recomiendo al muy dig-
no y honrado ciudadano Ernesto Gar-
cia, el hombre ideal que nos represen-
tará en el congreso con "manos lim-
pias," y á quien los votantes de Nue-
vo México pueden poner en la cáma-
ra con orgullo y entusiasmo, y un
hombre por el cual no tendrán que
dar excusas al pals, no hay lazos po-
líticos atados á él; su carácter nos
"gura que sera el representante
mas sublime, honesto. económico y
progresivo en los Intereses del pueblo.
El Sr. Garcia comenzó bus estudios
en los primeros años de su juventuu
eu Raton, Nuevo México, condado de
Colfax. De allí fué enviado á la Uni-
versidad de Albuquerque, en cuya ins-
titución graduó con un registro esplén-
dido. De esta Universidad se cambió
Deming, Nuevo México, deberían in-
teresarse por un ciudadano tan honra-
do y competente como lo es el Hon.
Ernesto B. García; él es la espada de
dos filos on que cada votante del es-
tado de Nuevo México debe de poner
su mano; porque su capacidad y ho- -
nestidad de ese honrado caballero es
tan penetrante como espada de dos
filos, que no hará mengua al mas gran-
de jurisconsulto del Estado de Nuevo
México.
Este escrito lo hago, no para estor-
bar el nombramiento de ningún buen
ciudadano, Bino sinceramente para dar
á conocer á los vontantes del Estado
de Nuevo México el mejor material
que tienen para que hagan uso de él
en i09 puestos de mayor Importancia
gu humilde servidor,
.T. D. rtOHULETA. I
Springer, N. M.
- TT fe
La Hermandad Fraternal de Nuestro
Padre Jesúa de Nazareno es Una
. Organización Obediente a la Ley
y Pacifica, es Declarado.
'"Malicioso, erróneo y sin ningún
fundamento," es el término de la Her-
mandad Fraternal de Nuestro Padre
Jeeús de Nazareno, do Taos, aplica ft
un articulo reciente en el Albuquerque
Morning Journal, en cuanto a una "si-
tuación grave que se alega existe en
el condado de Taos por rozón de la
alegada actividad política de los "Pe
nitentes," y que se cree venir de un
corresponsal en Taos. Que la socie-
dad nada tiene que hacer con los Peni-
tentes y que es pacifica,
y 'obediente & la ley se dice en la si-
guiente carta recibida por El Nuevo
Mexicano:
Taos, N. M., Abril 3, 1914.
El Nuevo Mexicano,
Santa Fe, N. M.
Caballeros:
La Hermandad Fraternal de Nuee-tr- o
Padre Jesús de Nazareno (Inc.)
en una junta tenida con varias comi-
siones representando todos los rama-
lea presentes oyeron un articulo que
leído y el cual causó gran gran curio
sidad y regocijo. Apareció bajo el
encabezado "Prosecuciones en Taos
Causan Una Situación Grave," escrl- -
o por un alegado corresponsal en
Taos, al Albuquerque Morning Journ
al.
Nosotros enfáticamente deseamos
refutar dicho artículo como malicioso
y erróneo y sin ningún fundamento
y lo consideramos simplemente un
Insultó al pueblo nativo del estado de
Nuevo México.
Nosotros protestamos y refutamos
el manifiesto que en el caso de nues
tro hermano J. D. Córdova un atenta
do fué hecho para hacer adelanto po
lítico, ó que un atentado en violencia
en contra de cualquier oficial ó cual
quiera otra autoridad fué hecho, como
nuestra organización es bien conocida
ser muy pacifica y dentro de los li-
mites de la ley de eete estado ó cual
quier otro estado en la Union; y nun-
ca ha sido manifestado en la historia
de 'Nuevo México que eela organiza-
ción en Taos Ó en cualquiera otra par-
te 'del estado donde ramales existen
jamas haya atentado actos de violen-
cia en contra de ningún, oficial ó auto-
ridad legal. . .
..Nuestra hermandad, como cualquier
otra sociedad en loa Estados Unidos,
tiene el derecho de actuar de acuerdo
con sus creencias y costumbres y lo
mejor que puede, porque es bien en-
tendido que la tolerancia de ideas y
creencias no pueden ser tomadas de
ninguna organización ó cualquier ciu-
dadano en los Estados Unidos y ailh
eBtá protegida por la Constitución de
los Estados Unidos de America, y so-
lamente individuos ignorantes y mali-
ciosos pueden marcarnos con el so-
brenombre de "Penitentes," como
nuestra sociedad ha sido incorporada
bajo las leyes do este estado y es
conocida bajo el titulo de "Hermandad
Fraternal de Nuestro Padre Jesús de
Nazareno de los Condados de Taos,
Mora, Colfax y Union, estado de Nue
vo México, y Conejos, Colo." No ee
conocida Como los "Penitentes" como
el Ignorante corresponsal dice en su
difamación en contra de la gente na-
tiva de Taos en particular y la gente
nativa del estado de Nuevo México en
general.
NueBtra organización está compues-
to en su mayor parte do los mejores
ciudadanos nativos de Nuevo México
y su objeto no es y nunca ha sido pa-
ra conseguir adelanto político para
ningún partido 6 persona ó personas
particulares, y nunca ha hecho un
atentado para usar la fuerza numérica
de sus miles de miembros para opo-
nerse ft las leyes de este estado ó dé
cualquier otro estado. Cuando cuales-
quiera de sus miembros comete un cri-
men ó son traídos ante cualquier cor-
te y el crimen es probado fuera de to-
da duda dicho miembro ó miembros
son expulsados de la sociedad,
Para el beneficio del corresponsal
nosotros produciremos la sección 2 de
nuestros artículos dé incorporación, el
cual lee como sigue:
"Sec. 2. Que el objeto para el cual
esta corporación está formada es la
ayuda y la mútua protección de sus
miembros á según las reglas de la Igle
sia Católica y para cultivar un espl'
ritu de amor fraternal entre los mlem'
bros, y por medios de prácticas pia-
dosas para mantener en un grado al
to la moralidad Cristiana entre los
miembros y sus familias."
Y en el nombre de esta organiza
clón nosotros encarecidamente pedi-
mos del Morning Journal que el nom-
bre do ente cobarde corresponsal sea
hecho público. Nosotros tambien su
plicamos de usted que publique esta
carta por entero.
Respetuosamente de Vd.,
J. DAiLIO CORDOVA,
Agente Principal y Presidente.
Doy fé: '
DEMOSTENES MARTINEZ,
Secretario.
i i T
en un articulo kilométrico.
Si habrá, cuando el Sr. de las Ampo.
lias y de las Botellas cuelgue de uno
de los faroles de Palacio.
Habla "Gil Blas" órgano científico:
"Los pequeños, los imbéciles, no al-
canzan á comprender la grandeza del
Presidente Huerta. Su alma es un
mar sin orillas.''
Calma, Petlto, calma. Para que son
tantos brincos estando el suelo pare-
jo? Concedemos que el alma de Victo-
riano sea un mar sin orillas; pero no
de agua salubre; si no mar mar de
key.
Habla "El Imparclal":
"Después de todo,, no debemos en'
tristecernos. Mientras parque y fri
joles, lo demás poco importa."
Pero si son frijoles negros, es me.-
jor que se resignen á comer dinamita
Pues es un explosivo menos musical.
Y más aromático.
Muestra de un editorial de "El
Diarlo":
'SV los llamados constitucionallstas
llegan ft las puertas de la capital, es
porque todos nosotros habremos muer-
to. Teniendo como mortaja el pabe
llón tricolor."
Pero estamos seguros de que uste
des resucitarán el dia en que se p.:
guen las quincenas. Como resucitó el
perro de Alclbiades para sabei donde
estaba enterrada el resto de su cola.
Fragmento de un brindis de Wan
quet en el Jockey Club:
"No hay que temblar: la hora de los
casiigos ha sonado.".
Pues arrepiéntase y confiesen. u
que no hay muerte más dulce que
la de los ahorcados. Un apre:o.i yn
el pescue.-o-. un brinco en el aire, v
Luenas noches: , . ' ,
Dice un periódico de Washington
que la tex de Félix Daiz relumbra
bronce pulido. ,
Es que siempre está trasudando de
tanto bailar.
El Señor de las Ampollas y de lafi
Botellas, ha dado órdenes ft sus Ge-
neralas .en el Norte, para que tomón
la "ofensiva contra dé los contituclo-nalistas,- "
Pero antes, hay que desembotellar-los- .
Comisionamos al General Villa
para que los descorche, unsando ft
Huerta como tirabuzón.
"Un grito de "La Patria'':
"Preferimos la muerte con Huerta, ft
la vida con Carranza."
Pues si prefieren lo primero, culti-
ven ,1a amistad del Señor de las Ampo-
llas y las Botellas, libando bus mejo-
res vinos. Y si lo segundo, basta con
que renuncien sus empleos.
?Pero. pueden ustedes vivir sin em-
pleos? Imposible!
EL SERVICIO FLORESTL COM-
PONDRA EL CAMINO.
El Guardabosques de Distrito ae Halla
Aquí Entrevistando al Gobernador
Acerca del Perjuicio de $300 por la
Crecientes en el Condado de Soco-
rro.
El Guardabosques de Distrito A. S.
Rlngland, de Albuquerque, estuvo en
la ciudad durante la. semana con el
fin de tener una entrevista con el go-
bernador en cuanto al camino de Sil-v-
City y Magdalena, sobre el cual el
servicio hizo el valor de $300 en tra-
bajo el año pasado y el cual ha sido
seriamente perjudicado por las cre-
cientes. El servicio figura en gastar
aun mas en el camino este ano. Este
es uno de los caminos mas importan
tes en el estado, llegando al distrito
minero de Mogollón. Joseph Kircher,
inspector de montes acompañó al Sr.
Rlngland.
Para tener una complexión sana el
hígado debe ser a tivo, los intestinos
regulares y la sangre pura. Todo esto
se consigue usando HERB1NA. Purga
completamente el hígado, cstd.nago é
intestinos, pone el cuerpo en buena
condición y restaura el cutía 6 aquel
color claro, rosado y blanco que tan-
to anhelan las señoras. Precio 50 cen-
tavos. Vendida por The Capital Phar-
macy, '
MONUMENTOS.
Tenemos nn gran surtido, y pode-
mos ejecutar cualquier diseño hecho.
Escribanos por diseños y muestras.
JONES-BOWER- MONUMENT CO.
215 E. Central
Mbuauflrf le. N. M.
Para Curar un Resfriada er un Día
Tomen las Pastillas LAXATIVE BRO-
MO QUININE. Los Botictrlos devuel-ve- n
el dinero si faltan en curar. E.
W. GROVES e la firma que esta en
nnñtt cala. SBo
Una madre prudente acecha .siem-
pre los síntomas de lombrices en sus
hijos. Palidez, falta de interés en el
juego y mal humor es la señal para
usar el VERMIFUGO DE CREMA
"WHITE'S' . Unas pocas dosis de es-
te excelente remedio acaban con las
lombrices y' el niño pronto obra na-
turalmente. Precio 25 centavos la
botella. Vendida por The Capital
Pharmacy.
'iDesoarga
URINARIAS
que fuera necesaria su intervención;
porque no habiendo conseguido aun
el movimiento constltuclonalista lle
gar á hacer tampoco que sea recono
cido su gobierno, tampoco sus cónsu-
les tendrían el valor diplomático ne
cesario para que el gobierno America
no consintiera en entrar en tratados
con ellos, y, por último, porque estan
do divididas las opiniones de la po
blación Mexicana que se encuentra di-
seminada por diferentes lugares de es-
tos contornos, muchos Individuos no
buscarían la ayuda de los cónsules
de Huerta, aun en el caso de que la In-
fluencia de éstos pudiera serles útil,
tan solo por su aversión á los mencio-
nados cónsules, y porque muchos
otros Individuos se encontrarían en
Idénticas circunstancias fon relación
á los cónsules del partido constltuclo-
nalista.
No parece sino que la dictadurf
porflrlana ha vuelto ft hacer fructífe-
ros sus trabajos, encaminados ft man-
tener en la abyección al pueblo Mexi-
cano.
SI arrojamos una mirada retrospec-
tiva y consideramos los tiempos del
gobierno de Porfirio Diaz, nos encon-
traremos con que muchos, tal vez
la mayor parte de los cónsules Mexica
nos, no servían mas que de policías
de la administración & quien servían y
nunca para representar al pueblo del
cual sallan los estipendos que aperci-
bían. En consecuencia noB encontra-
mos aunque sin cónsules, tal vez en
mejores circunstancias que en la épo-
ca porflrlana, porque si no tenemos
quien nos defienda, tal vez no tendr
mos tampoco quien nos persiga.
Pero los Mexicanos ya estamos
acostumbrados ft vivir sin necesidad
de apelar á nuestros cónsules para na-
da, y por eso nos mostramos despreo
cupados ante las actuales condiciones
por las cuales atraviesa nuestra vida
política actual.
En el distrito mineral que compren-
de Clifton, Morencl y Metcalf, casi
nunca lia sido necesaria la interven-
ción de nuestros cónsules, según es-
tamos informados, para el arreglo de
ningún asunto, y solo nos han servido
éstos para recordarnos que somos ex
tranjeros y que tenemos un repre
sentante de nuestro gobierno; sin em-
bargo, esa representación ya la qui-
siéramos, aunque fuera como un lujo,
en loa momentos por los cuales atra-
vesamos, en que tantas discordias y
dificultades envuelven al suelo que
nos vió nooer.
Y si sentados los anteriores prece
dentes venimos ft la conclusión de que
tenemos cerca de nosotros un repre
sentante genuino de nuestro gobierno,
lo que nos toca solamente es no ha
cer nada que pueda ocasionarnos una
dificultad con ningún ciudadano Ame
ricano, para no perder el afecto que
értos no han manifestado en los mo-
mentos aciagos porque atraviesa nues-
tro país y en los cuales hemos care-
cido de la correspondiente representa-
ción diplomática. -
Sepamos ser dignos sin llegar ft la
insolencia ni ft la altanería. Sepamos
ser rectos, al corresponder á la hospi-
talidad que recibimos en este país, sin
llegar ft la bajeza. SI asi lo hacemos
jamas nos serán retiradas las consi
deraciones que hasta hoy se nos han
dispensado por los ciudadanos de este
pats, aunque no contemos con una re
presentación diplomática efectiva en
la Casa Blanca. El Independiente,
Morenci, Arizona.
Cuando Vd. goza de salud, se siente
feliz, pero sucede lo contrario Con los
que tienen reumatismo, dolor en los
riñones, músculos doloridos, calam-
bres en los intestinos, disenteria, y
náuseas. Estos pacientes pueden ali
viar sus sufrimientos empleando el
ACEITE MAGICO "RENNE'S" MATA-DOLO-
Eb un remedio de gran efi-
cacia para dolor Interno y externo.
Acéptese solo el genuino. Precio 25
centavos la botella. Vendido por
The Capital Pharmacy.
SENTENCIADO A 30 ANOS DE PRI
SION.
En Los Angeles, California, fué con-
vidado y sentenciado á treinta años
de prisión, un negro, por haber asal-
tado y robado á una niña Americana,
ft quien la quitó 10 centavos y la obli-
gó á que le diera un beso. Después
de haberla besado, la devolvió el di-
nero y la dejó Ir. La jóven, que es de
corta edad, se quejó, y el mañoso fué
arrestado en seguida. 4
En la investigación preliminar se
vino en conocimiento que la Srita .
Daisy Stagwell, que asi se llama la
jóven en cuestión, es la séptima victi-
ma sometida al mismo procedimiento
por dicho negro, por lo que se creyó
á este de un carácter bastante peli-
groso para lejarlo en libertad, no obs-
tante que su esposa, pues es casado
y con familia, hizo todo lo posible por
libertarlo de la mazmorra, no lo pudo
conseguir, y el negrito tendril que por-
tar el cotón pinto treinta largos años
en la penitenciaría dol estado.
Las enfermedades debilitantes cau-
sadas por impurezas de la sangre, lla-
gas viejas y erupciones obstinadas de-
bieran tratarse con la PANACEA DE
SWAIM. Es pn remedió potente pa-
ra la sangre, extendiendo su influen-
cia purificante ft todas partes del cuer-
po. Cura la Escrófula, Eczema, Des-
fallecimiento, Nerviosidad, Constipa-
ción, Debilidad, Dolor en los Huesos,
Furúnculos y Carbuncos. Precio, bo-
tella grande, $2.00. Vendida por The
Capital Pharmacy.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano. So- -
..Dispepsia ...Sangre Impura
, . Gonorrea
..Mal de Ríñones
.
.Estreñimiento Debilidad Sexual
. . Mat de Vejiga . .Neuralgia
sigue:
las boticas pueda cojerse el ladrón
siendo que el modo mas fácil para es-
conder un pudín robado en apuro es
comiéndoselo, y el resultado de comer
con apuro tal vez necesite la asistencia
médica, siendo que el ladrón que se
comió el pudin Be verá, obligado ft lla-
mar ft un médico cuando ya vea que
está reventando.
LOS TRATADO DE PAZ.
Washington, D. C., 'Marzo 27. El
secretario Bryan nuevamente pidió
al comité de Relaciones- - favoreciera
el tratado de paz con Dinamarca, por
medio de una provisión limitada de
arbitraje. Las cuestiones de honor
nacional serian arbitradas; pero hubo
algupna oposición. El comité no tomó
ninguna acción.
El comité votó en favor del tratado
con Costa Rica, que está próximo ft
expirar. Ia semana entrante será
considerado el tratado pendiente con
.
.icaragua. El comité nombró un
para Investigar las leclamacio-ne- s
contra el gobierno de Nicaragua.
UN VIAJE A AFRICA.
Berlín, Marzo 27. El viaje al Africa'
que el principe de la corona habla pro-
yectado para este año se ha abandona-
do definitivamente. Se manifiesta co-
mo razón que el emperador considera
que el principe de la corona interrum-
pirá su trabajo en el estado mayor del
ejército con esa prolongada ausencia.
Otra de las razones es que el parla-
mento se rehusarla ft dar ninguna
apropiación para los gastos de seme-
jante viaje.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano. El
mejor periódico en Español en el Es-
tado. Solamente Un Peso al aoü.
Mal aliento, amargor, vahídos y un
estado "insípido" en general son se-
ñal cierta del hígado entorpecido.
HERBINA es la medicina requerida.
Da actividad al hígado, vivifica la san-
gre, regula el vientre y restablece la
buena sensación de energía y alegría.
Precio 50 centavos. Vendida por The
Capital Pharmacy.
T. F. TANNUS, M. D.
Especialista en
OJOS. OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Capital City Bank Building
Horas de Oficina: 9 ft las 12 a. m.; 2
las 4 p. m.
Ultimamente de Europa.
Teléfono 52-- J Santa Fe, N. M.
i
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REFRANES Y CONSEJOS.
Las aparenctas engañan,
no machaques hierro frió;
no comas cosas que dañan,
y nunca fies de un tío.
' Jamas nades en un rio
si no lo sabes hacer;
no fies de la mujer;
no des ni prestes dinero;
y en casa del Jornalero
cuídate de no caer.
No enjabones un jumeuto,
nunca hables de religion
no te pongas contra al viento.
No digas tu pesamtento.
No le rindas el sombrero
ni al rico ni al pordiosero.
No comas gato por liebre;
' no te metas & un pesebre
ni creas á un embustero.
Brillan cosas sin ser oro;
con ocasión, el Justo peca;
líbrate de fuerte seca
y del que hable como lloro.
No creas do mujer lloro;
cuídate de mosca muerta;
duerme con un ojo alerta;
no bebas agua del mar;
piensa lo que vas á hablar
y huyele ft persona tuerta.
Como peces con cuidado.
Y si sabio quieres ser,
nunca te debes meter
en donde no te han llamado;
Sé en tus negocios honrado;
ft nadie prestes nn peso;
no dejes carne por huesú;
si puedes habla en tribuna,
y fíjate que .la luna,
aunque redonda, no es queso.
Lo que hoy puedes hacer
no lo dejes para mañana;
húyele ft gente haragana;
nunca quedes ft deber.
Cuídate de no caer
en las garras de algún vicio,
conserva sano tu juicio:
del prójimo, nunca Jures
habla poco, nunca jures
y ft nadie le hagas perjuicio.
Rafael Sanchez Escobar.
?E ROBA UN PUDIN Y UN PAR DE
TIRANTES.
Las Vegas, ,N. M., Marzo 30. Un
pudín y un par de tirantes fueron ro-
bados anoche por al gun ladrón rate-
ro del almacén en la parte de atrás del
restaurante Bismarck en la Avenida
del Ferrocarril. Se dice que el pudín
era uno muy regalado y hay muy po-
ca chansa que el culpable obtenga una
sentencia suspendida si es aprehendi-
do. Se considera que por medio de
& la diversidad del Sur de Califor-sa- rmando del idioma Inglés para expre-- 1 n,a tambien en esta 8radu lueg0nuestro desprecio para este ingra- - ,y
"e fué 8 completar s"a .estudios a lato, quien eetá tentado lastimar á Universidad de Harvard en Boston, ennuestro condado haciendo al mundo
í la cual 8radu0 como bogado, con uncreer que esta habitado por una clase
reí?18tro tan esplémdo al de cual-- yi tantpde gente que son silvestres, fanáticos
'ulera c de los Estadosdesordenados, quien atenta manlfes- -
tar que nuestra gente está gustosa en
entrar á cualquier extremo para
nocer las leyes de nuestro país.
LOS BANCOS DE CHAVES GANAN
LA ACCION.
jHan Pagado Completamente laa Tasa- -
ciones por 1912, Sostiene la Corte
La Causa no Será Apelada.
Roswell, Abril . El Juez G. A.
Richardson ha desechado la demanda
del procurador general en la causa del
pleito de los bancos del condado de
Chaves eu contra del asesor de con-
dado y el procurador general ha
auunciado que él no apelará. Juicio
iue. eniraoo. entonces por la corte üa--:
lueuuo la uoiencion permanente y sos- -
teniendo que loa bancos del condudo
han completamente pagado sus tosa- -
TTv r tirara lúa ! os
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
Rio Grande
La Via Mas Corta a
. . Denver, Colorado Springs y "Pueblo
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO BEL, NUEVO MEXICANO Q UNION DEPOT
COMPOSICION DE JARABE MENTOLADA "PINO BLANCO"
Este Jarabe parálalos es Fresco y Garantizado en dar Satis-facción o le Devolveremos su Dinero.
Las Direcciones en Español. 25 y 50 Centavos la Botella.
,
HECHO POR y
WELTMER
VENDIDO SOLAMENTE POR i
Y BURROWS, Boticarios. I
1
lamente Fn Peso al Año. '
$7.000 LEDARAN ft SANTA FE. UN SISTEMA
DE DESAGÜE QUE CUIDARA DE 15.000 PERSONASEL NUEV0J.1EXICAÍI0
quefia que Santa Fe,, construyó un
ATRACTIVA. SANITARIA V BIEN GOBERNADA
CIUDAD SU PLATAFORMA DICE
,
ROMAN LIBERATO BACA AÍCLUB FEMENIL
4 ,
ENCARECIDO DESEO QUE LA CAPITAL DE NÜEVO MEXICO SE LA
MAS ATRACTIVA EN EL PAIS DECLARA EL CANDIDATO PARA MA-
YOR EN RE8PUESTA A UNA INDAGACION DE LAS MUJERES DE LA , ",
CIUDAD TRABAJARA MANO EN MANO CON TODAS LAS ORGANI-
ZACIONES QUE BUSCAN MEJORAMIENTO PARA LA CIUDAD.
LUNES ABRIL 6, 1914.
BiBtema de desagüe ft un costo de
rodo los Partido Endosan, la Muy
Necesaria Mejora Pública por la
Cual se Votará Mañana en la Elec-
ción da Ciudad Separadamente El
Avenída da Don Caspar hasta la
de Yontz, un desagüe en el lado
sur del capitolio, y uno en la Calle de
Galísteo, dundo frente al " capitolio.
El calculo manifiesta quo esta cons-
trucción adicional puede ponerse ft
una cifra dentro de $4,000.
HIZO LO MEJOR QUE PUDO.
$70,000. La plaza de Gallup acaba de
votar para gastar $GO,000 para cons-
truir un sistema de desagüe sanita-
rio.
Bajo los provistos de la constitución
Juez Wright Proporciona un Mani-
fiesto Claro de la Propuesta EmpreEl Honorable Thomas Benton Ca
tron, senador de los Estado Unidos sa.
por Nuevo México, prouncló un dis Considerando que la oportunidad
para conseguir eBta mejora tan nececurso en la convención Republicana (Escrita para El Nuevo Mexicano pordo ciudad en Santa Fe el Sábado en ''Eb mi encarecido deseo que la Cu gran pxtento nuestro progreso y bien--saria ft un costo pequeño no debe deiu noche. pital de iNuevo México sea hecha la estar durante su administración, noso-ma- s
saludable, limpia y mas sanitaria tro pedimos una expresión completati senador Catron volvió Iocob &
8uh oyentes con un ejemplo espléndido ciudad en el estado" declara Roman de su miras y rutina, si es electo Ma- -
Liberato Baca, candidato de los uni- - yor de Santa Fe sobre los Biguientesde las maravillas del gran partido vie-
jo. Estuvo tan familiar con toda cla dos Progresistas y Demócratas para apunte
Primero.1 El empleo de propiamense de disparates que dijo de lo que mayor de Santa Fe, en respuesta 4
una carta del Club 'Femenil. La car te equipado y eficiente servicio paraiba á venir después. Uno de loa due
ños de terrenos mas fuertes en Nuevo
México, pinto una pintura triste de la
deplorable probeza y hambres de las
cuales nosotros" sufrimos ahora
ta y respuesta siguen:
Santa Fe, N. M., Marzo 30, 1914.
Hon. R, L. Baca, .
Santa Fe, N. M.
Caro Sr:
El Club Femenil de Santa Fe está
muy profundamente Interesado en las
el Juei Edward It. Wright.)
La última sesión de la legislatura hi-
zo una apropiación de $9,000 pura la
construcción de un desagüe para que
sirva al capitolio y ft la mansion del
gobernador. Actuando bajo la autori-
dad contenida en te proyecto el in-
geniero de estado, ft' principios del ve-
rano psado, hizo la agrimensura ne-
cesaria y compiló data necesariá para
la construcción de esta mejora, Al
mismo tiempo, actuando bajo la su-
gestión de un número de ciudadanos
él preparó data y cifras para deter-
minar el costo adicional para agran-
dar la linea principal del desagua de
un punto abajo de la masion del go-
bernador al desagüe, con la mira de
construir un desagüe de suficiente ca-
pacidad para tener cuidado de una
plaza de quince mil habitantes.
De la data asi compilada, el Inge-
niero de estado sometió un cálculo al
que el gran partido viejo del capltalis
mo ha cogido y arrinconado en el ol
vido. "Nuestros niños no tienen sufl-
condiciones saludables de Santa Fe co1
y de ios estatutos pasados por la pri-
mer legislatura de estado, el voto so-
bre esta cuestión debe ser por un bo-
leto separado depositado en una caja
de foletos otra que la usada para la
elección general. Solamente aquellos
quienes hayan pagado tasación en
propiedad durante el año anterior ft
Abril 7, 1914, están intitulados fi vo-
tar obre esta cuestión. Los oficiales
de elección deben hacer la indagación
necesaria para determinar bí cada una
persona que ofresca votar está intitu-
lada ft votar sobre esta cuestión, y si
lo está, darle una oportunidad para
expresar su aprobación ó desaproba-
ción de esta emisión de bonos.
En esta coneccion debe notarse que
todos los partidos políticos han expre-
sado bu aprobación de esta emisión
de bonos por resoluciones propias, y
que tiene el endosamiento de la cá-
mara de comercio, la asociación de co-
merciantes y de prácticamente todos
los dueños de propiedad dentro de la
ciudad de Santa Fe.
Se urge de los que hayan pagado
toda ó una parte de las tasaciones en
su propiedad durante el año preceden-
te, vote en favor de eBta cuestión.
Es una oportunidad que no podemos
dejar perder. Nosotros obtendremos
por $7,000 una mejora la cual les cos-
tó & Tucumcari y & Gallup diez veces
esa cantidad. '
cíente que comer," lamentó el acauda-
lado senador Neto con lágrimas en la
jarse pasar, fuá sugerido que la ciu-
dad bien podía poner $3,000 para
agrandar el desagüe principal. Se su-
girió ademas que proveyendo para
una coneccion del desagüe y obligan-
do el cargo, bajo ordenanza propias,
los residentes del distrito que serán
servidos por el desagüe que conectará
con el mismo, la ciudad podía prácti-
camente reembolsar por los $4,000
requeridos para construir desagües
en la Avenida de Don Gaspar, Lado
Sur del Capitolio y la Calle de Galis-te-
También fué sugerido que los.
cargos de la coneccion del desagüe
podría ser usados para levantar un
fondo para construir extensiones del
desagüe sobre otras calles en la ciu-
dad de Santa Fe ft modo que Santa Fe
ultimadamente tendría un sistema de
desagües completo ft un costo muy ba-
jito ft los contribuyentes.
Cuando la materia fué sometida al
concilio de ciudad ellos inmadiatamen-t- e
vieron el beneficio que se Iba ft ga-
nar, y pasaron la resolución necesa-
ria proveyendo para la sumisión de
la cuestión ft los votantes calificados
el Martes 7 de Abril.
En esta coneccion podrá notarse
que recientemente la ciudad de Tu
voz, mientras que una ola de simpatía
pegó en toda la audiencia. Y luego
siguió la leda siendo que "nosotros
el acaudalado senador con un asiento
La plaza es el orgullo de cada ciu-
dadano de Santa Fe y será ml esfuer-z-o
ver que la Plaza y todas lus' otras
calles sean tenidas en un estado lim-
pio. Habrá suficiente y eficiente ser-
vicio para disponer de las basura en
una manera sanitaria, siendo que fon-
dos sou proveídos para este traba-J- o
especial. '
Creo en el estricto enforzamiento
de todas las leyes existentes y la
de leyes adicionales y me-jores el el pueblo asi lo desea. El
pueblo de esta ciudad sabe, y deberla
de apreciar' el hecho que yo conse-
guí la apropiación de $9,0000 para prin
ciplar un sistema de desagüe en San-
ta Fe. Siento mucho que las muje-
res no tengan voto. Pero realizando
su poder é Influencia pido que ellas
recuerden, cualesquiera que sean mis
faltas, yo siempre he trabajado por
el engrandecimiento de Santa Fe y los
nejore Intereses de su pueblo. Es
mi encarecido deseo que la Capital de
Nuevo México sea hecha la mas salu-
dable, limpia y la ma sanitaria Ciu-
dad en el Estado, y que su permanen-
cia continue.
Estoy seguro que sin la ayuda de las
mujeres de esta plaza esto no ge pue-
de conseguir, por lo tanto yo aprecio
su comunicación y si electo, pido su
ayuda y soporte en hacer & Santa Fe,
con su locación y clima lo que la na-
turaleza Intentó que fuera, la Ciudad
mas atractiva en los Estados JXnldos.
Muy respetuosamente,
R. L. BACA,
Candidato para Mayor, Boleto de
Ciudadanos. -
seguro en el senado de los Estados
Unidos y el humilde ciudadano natl-
vo quien anda haciendo escaramuzas
alrededor de las orillas de laB merce--
tirar las basuras, y una disposición sa-
nitaria ft modo que lrs'mlsmas no se
vean.
.:.
Segundo. Un enforzamiento estric-
to de todas las leyes existentes.
Tercero. Un sistema adecuado de
desagüe,
Nosotros nos sentimos seguras que
usted entenderá el motivo que apura
estas indagaciones en cuanto ft mate-
rias de vital Importancia á nosotros.
Una respuesta pronta es respetuosa-
mente pedida. ......
Verdaderamente de Vd.,
KATHERINE PATTERSON,
KATE F. HALL,
ELLEN S PALEN,
Comisión.
La Respuesta del 8r. Baca.
Abril 1ro., 1914.
Sra,, Katherine Pattereon,
Sra, Kate F. Hall,
Sra.. Ellen S. Palen.
ComiBion, Cuerpo Femenil de San-- ,
ta Fe, Ciudad;
Caras Señoras:- -
Su comunicación recibida, y deseo
decir que si soy electo mayor de la
Ciudad de Santa Fe, será un privile-
gio y un placer cooperar con el Club
Femenil-- todas las otras organizacio-
nes trabajando por el mejoramiento
de. la plaza. . ,
mo también en hermosear y hacer
atractiva nuestra ciudad como una co-
sa digna ft nuestra hermosa Capital.
Nuestros esfuerzos ft lo largo de es-
tas lineas pueden aumentarse grande-
mente por la cordial simpatía y co-
operación de los oficiales de la ciudad.
Mientras que las mujeres no tienen
voto ella tienen alguna influencia y
los miembros del Club Mujeril se han
resolvido en usrala en soporte del bo-
leto cuyos miembro den la mejor pro-
mesa de tener una ciudad limpia y sa-
nitaria. Mirando ft ese fin ella de-
sean que el lado occidental de la pla-
za donde los hacks y carros de ex-
press se paran sea limpiado todas las
mañanas evitando de ese modo la cria
de de terrenos, son hermanos en la
aflicción la cual ba sido visitada sobre
club comercial y al concilio de ciudad
manifestando que la linea principal del
desagüe podía ser agrandada para te-
ner cuidado de la Avenida da Palacio
y desagües de la Calle del Agua, y
futuras para una' ciudad de
quince mil habitantes, A un costo adi
la tierra Infeliz por la inyección del
partido de privilegio de los asientos
del poder.
Bien, "que nosotros comenzamos ft cional de $3,000. Al mismo tiempo él
proporcionó cálculos en cuanto al eos-- ;decir que lo mas cerca que el honora
to de construir desagües arriba de lacumcari, la cual se considera mas pe--!ble senador llegó & la ciudad de SantaFe fué con una torrente de abuso per
ta Fe por muchos años identificado
con los intereses de negocios de la
sonal para R. L. Baca, candidato en
el boleto Demócrata-Progresist- a para
mayor. El honorable senador llamó
al Sr. Baca con toda clase de epítetos
.'.y' vituperios groceros y "vida baja"! y
de moscas del estiércol que estft allí.
Si este plan se comienza ahora gran-
demente se reducirá la peste de - las
mosca este verano..
Como un candidato para el puesto
mas alto de ciudad, y en cuyas ma--
nos si es electo descansarán, ft un
ciudad.
Para el concilo, Manuel Delgado entodos Jos insultos que se le vinieron á
la mente. Entre mas se acordaba de el Barrio I estft ft cargo del departa-
mento del almacén de uno de los estanombres groceros mas enojado se po-
nía. Ya para este tiempo debe ha blecimientos mercantiles mas grandesberse acordado de mas nombres, sien r""3n f3en Nuevo México un hombre de ne raendo que no se acordó de otras cosas tigocios bien versado y naturalmente
UNA MATERIA IMPORTANTE.
Mañana Martes los votantes de esta
ciudad serán llamados ft escojer un
mayor, secretario de ciudad, tesorero
y una mojarla de los miembros del
concilio de ciudad. Ordinariamente
cuatro concillares serian escogidos;
la mitad del concUio, pero sucede que
uno de los presentes miembros del
concilio de ciudad está llenando una
vacancia y su sucesor sera electo á
modo que hay una mayoría del conci-
lio que tendrá que 'ser electa. De los
miembros dei concilio que se quedan,
dos son Republicanos y uno es Demó-
crata, de modo que ningún partido tie-
ne ninguna ventaja distinta en los que
SE NECESITA ACCION.
Los Republicanos de la Ciudad de
Santa Fe, quienes han tenido manejo
de las oficinas de ciudad y del gobier-
no de ciudad por los pasados dos años,
informan al sorprendido- público con
una armada de trompetas y un gruñi-
do del Tío Toma que ellos están en
favor del - estricto enforzamiento de
la ley en Santa Fe. --
La misma resolución, después de
algunas generalidades vagas y desa-
probadas acerca de la "prohibición na-
cional," se salieron del camino y dije-
ron que el cantinero no es "utf
de la ley," y algunas otras
cosas las cuales mejor encaminarían
al lector inteligente ft creer que los
Republicanos resentían cualquier cri-
ticismo de las cantinas.
aplicará métodoB conservativos, honesEl honorable senador no mencionó
el registro de la presente administra 3tos y modernos ft los negocios de la flV n ilciudad.ción de ciudad. NI siquiera se acercócomo una yarda de distancia. No se-
ñaló con orgullo ft ninguna cosa. No
U3C. J. Bacon en el Barrio 2 es tm hom
bre de negocios y muy esperto en hor
mencionó lo que esperaba que el bole ticultura un emprendedor é inteligento Republicano hiciera para el benefi te, cuyos ' intereses están destinados
en los intereseá de su propio barrio ycio de Santa Fe. No hizo ningún
es-
fuerzo para manifestar como otra ad de Ja ciudad.
ministración Republicana iba fi hacer LEU LAS RAZONE S POR LAS CUALESJohn H. Walker en el Barrio 3, es se quedan. Los votantes de la ciudadtienen una oportunidad excelente pamas diferente que la presente. Todo ingeniero civil, un hombre que ha salo que hizo fué lamentarse acerca de
los niños hambrientos y llamarle, al ra
hacer un cambio completo en el go-
bierno de ciudad el cual cada un ciu
El programa de Liberato Baca, y de
los otros candidatos en el boleto de
ciudadanos también estipula,' que el
cantinero no es un quebrantador de
lido con éxito en su profesión, leal ft
3u ciudad residencia y quien no pue-
de tener motivo en su capacidad pú-
blica excepto empujar por el bienes
dadano de Santa Fe sabe que ha sido
tan malo que lo que podia ser por lo
Sr. Baca toda clase de nombres groce-
ros. No hizo nlgun esfuerzo en ma-
nifestar ninguna coneccion entre el LA ADPISTRACIOfJ REPUla ley. El Sr. Baca dice que mientrasla ley permita ft las cantinas, las mistar de Santa Fe.
alegado carácter del Sr. Baca y los ali mas no serán molestadas, "mientras
pasados .dos años. Durante la mayor
parte de ese tiempo las calles no han
estado limpias y durante una porción
BLICAtJA
EfJBO
En el cuarto barrio, August Rein- -
gardt, por el término de cuatro años,
contratista y constructor, es un hom
ellas cumplan con la ley."
Es una materia común que los jue-
gos sigue en las cantinas en esta ciu 0 DEBE SEGUIR DIRIGIconsiderable del Invierno pasado ellodo estaba ten grueso en las banquebre que ha hecho maravillas para el
mejoramiento de Santa Fe en" la cons tas en el lado sur de la Plaza, una dad. Es una materia de registro que
de laa cuadras de negocios mas prin-
cipales de la ciudad, que un extranje
trucción de casas modernas y atrac-
tivas; un hombre enérgico en los ne
mentados niños. Y no pegó sobre las
cuestiones de la presente campaña en
Santa Fe. El ódio del Sr. Catron en
contra del Sr. Baca no Interesa en na-
da á los votantes particularmente. Es
In que el Sr. Baca ha conseguido para
Santa Fe que Ínteres & los contribu-
yentes. Es el caso que el Sr. Catron
np busca nada qua ayude fi su ayuda
y se dedica en insultar al candidato
del partido opuesto. El Sr. Baca tal
vez habrá hecho cosas al Sr. Catron
violentos desórdenes de borrachera en
las cantinas1 han puesto al menos á
un hombre, en la penitenciarla durantero jamas hubiera sospechado que la ASUNTOS DE LAgocios cuya actividad de negocios
siempre ha sido en favor de una clu-- ' ca,Ie effta,,a pavimentada. Durante la
estación seca las regadoras de la ciudad mejor y mas grande, y quien hará
el mejor uso de su posición oficial pa
ra adelantar los intereses de Santa Fe.
David Gonzales, por el término de
dad tomaron vacaciones muy largas
con el resultado que las calles esta-
ban polvlentas y un descrédito distin-
to ft la ciudad capital del estado.
Que hubo policías en la ciudad estft
evidenciado por el hecho que ellos ga
el mes pasado y han resultado en casi
un número de1 muertes.. Ningún aten-
tado ha Sido, hecho por la administra-
ción para poner fin á esta condición.
La Pacota Republicana se ha puesto
en linea con el quebrantamiento de la
ley y el desórden. No hay escape en
la querella. No solamente no han tra-
tado las autoridades al cantinero co-
mo un quebrantador de la ley ellos
muy impropias, pero ha hallado tiem-
po entretanto para hacer un gran nú
mero de cosas sustanciales para San
ta Fe. Eso, después de todo, es el
punto principal y el punto el cual in naron y sacaron sus salarlo como po-
licías, pero se negligieron en quitartigresa al pueblo quienes quieren una
SI ustedes quieren que las calles de
la ciudad estén limpias y permanes-ca- n
limpias, voten el boleto de ciuda-
danos mañana Martes. j
poco atentado se hace en aplacar el
polvo, y la administración do ciudad
no ha manifestado ningunas trazaá
de orgullo cívico ó energía ó cohnide- -
c'udad limpia, progresiva, ordenada
bien gobernada.
han permitido quebrantamientos de
la ley en las cantinas.
La plataforma del Sr. Baca es cía--
deja $12,000 para poner en . mejoras
permanentes. Imaginen ustedes por
un momento que ustedes obtuvieron
el valor da $12,000 en mejoras el año
pasado? Creen ustedes que quedaran
$12,000 para ponerlos en mejoras
á los resolaneros y vandoleros de las
vanquetas y casi no ha habido ningún
Sábado en la noche por los pasados
dos años en el mismo barrio, ingenie-
ro en el edificio del capitolio de esta-
do y juez de paz, secretarlo de un nú-
mero de organizaciones fraternales y
prominentemente identificado con las
actividades de Santa Fe, es otro can-
didato espléndido.
Todos son contribuyentes algunos
de ellos pagadores de muchas tasacio-
nes. Son hombres del pleno tipo de
negocios quienes no tiene hachas que
amolar y quienes están tan interesa-
dos como cualquier contribuyente en
mejores condiciones aquí y en hacer
& Santa un lugar muy deseable pa--
NO MAS PARA VER CON CUIDADO ra. El cantinero quien observe la
ley la cual le permite ft él que haga
negocios no será molestado. El canti-
nero que quebrante la ley tendrá que
dos añori que números de borrachos
gruñidores no han . perturbado ft los
ciudadanos de la ciudad sin ninguna
interferencia. Casi no ha habido nin
Es natural que cuando la gente, de
Santa pone algo mas que $20,000 al
año para correr la ciudad, ellos deben YA ES TIEMPO PARA UN CAMBIO,
El grito de los Republicanos""ma-fian- a
Martes en la noche sobre ! re-
sultado de la elección de ,ciudt4 se
parecerá 6 los retumbldos de una voz.
débil en las profundidades de una no-
ria. Bien, una noria no es tan mal lu-
gar para esconderse en algunas
ser castigado lo mismo que el otro
quebrantador en cualquiera otra linea
facion; por los derechos del p.ieblo
quienes ponen la renta anaual la cual
se supojie que sea gastada en su fa- -
vor.'' it i '' "
Estas son unas cuantas de Ia. cos.tp
qué dicen que si que sucede con la
ciudad capital del Estado do Nuevo
México bajo la presente administra-
ción. Lfis condiciones son una i!es- -
ocasionalmente ser tomados en la con-
fianza de bus agentes desembolsado-
gún Domingo en la mañana durante
lo pasados dos años que la vanqueta
entre la Plaza y la Catedral, en el la-
do norte de la calle no hayan sido esres, el mayor y el concilio de ciudad
El Jueves pasado en la noche una
turba de vagos los cuales todas las no-
ches cometen toda clase de desórda-ne- s
en la Avenida de Palacio atrevi-
damente cortaron una docena de árbo
ra vivir. Son hombres que están por
de negocios. El hombre que vende li-
cor el Domingo ó quien permite juegos
en su lugar de negocios no ha tenido
nada que temer de la administración
en cuanto ft la manera en la cual esta
torbada & tanto grado que lo tranla ley y órden y orgullo cívico en unsuma es usada.
seúntes no pudieron usarla. Las señopuesto público. Son- - hombres de ne
Republicana. El quebrantador de laras se han visto obligadas fi tomar elLa presente administración pareceha'ier entrado en el principio que la ley de cualquier gremio que sea ten
gocios ft quienes ustedes necesitan en
sus negocios, y ellos empujarán a San-
ta Fe fuera del atraso de la negligen
gracla á la ciudad. No hay ram pj-r-
esperar que sean mejorada;! bajo
una continuación' de la present') paco
otro lado de la calle 6 andar en la ca-
lle y no ha habido ningún atentadomateria no interesó particulamente a
Es casi posible que una gran mayo
ría de los votantes de la ciudad de;
Santa Fe tomarán Interés suficiente
en la "disposición" de los fondos ,de
les contribuyentes. Al menos noso por parte de la policía en tener la van ta que gobierna el gobierno ae ciudadcia é incompetencia é inmundicia y
desórden.tros creemos que Bolamente un maní
tiesto, y ese uno muy incorrecto é in Ya es titjiipo para un cambio. Es
les tiernos mientras pasaban por un
número de residencias, infligiendo
centenares de pesos en perjuicio. Se
reporta que un rollo de arbolitos nue-
vos plantados por Arthur Soligman pa-
ra reponer los árboles destruidos en
la misma manera el año pasado fueron
arruinados y una media docena de re-
sidentes reportan semejante vandali
íno. El plan es llegar, agarrar un
tierno y quebrarlo medio ft me
tiempo de limpiar,.' Es tiemp: de pa
rar estos quebrantamientos da la 'ey
la ciudad para ver que una administra-- '
cion de ciudad sea elegida que no re-
quiera ni investigación especial, ni
especial para ayudarle A sa-
lir del lugar apretado. '
drá que temer mucho de los candida-
tos de los partidos Demócrata y Pro-
gresista, quienes están comprometi-
dos poner fin á la era da los juegos y
& las pistolas y a los cuchillos y des-
precio por la ley, :do violencia y ase-
sinato en eBta ciudad. 1:
Se rumora ton Jnucha libertad que
los Intereses del licor estén trazando
tirar su fuerza al candidato Republi-
cano. Si esto es verdad es un equivo
. PAVIMENTAR.
Si hay alguna cosa que Santa Fe ne
cierto, ba sido oficialmente hecho al
pueblo en cuanto al desembolso de las
rentas. Es la impresión general que el
acta de Batoman ha sido . clara
queta libre. Lo mismo es verdad de
otras porciones del distrito de nego-
cios.
Durante este tiempo lo Demócratas
han tenido un miembro del concilio
de ciudad y los restantes oficiales de
ciudad han sido Republicanos. La
responsabilidad para esta condición
los cuales si permite que sigan sin evi-
tarlos encaminarán á felonía ineviiacesita para probar su titulo ft se pro- - ble. Ya es tiempo do enforzar las or- -mente Ignorado y que en plena viola cosita para probar su titulo ft ser pro-lie- s
pavimentadas. Solamente hemosción de la ley, las rentas de un año dio, matando de ese modo el arboliio. depanzas da la ciudad y arrestar ft losbandoleros y aulladores ya sea qiedado un paso adelante en pavimentanhan sido usadas para pagar las cuen-
tas del año prévio. Se dice que la ciu
Esta práctica ha sido practicada por
los últimos dos años pasados, Begun
elijan los candidatos del boleto de
ciudadanos y la próxima administra-clo- n
no tendrá miedo ni vergüenza
hacerle saber a. pueblo como se gas-
tan las rentas de la ciudad. '
dad hará bien si sale igual. SI la ley
las calles en esta ciudad. La pavimen-
tación que ha sido hecha grandemente
falla en su propio beneficio debido al
de negocios no puede negarse. La ad-
ministración tuvo una mano libre, sin
ninguna interferencia.
Hay solamente un modo para juzgar
co sérlo. El hombre del licor que de-
see' hacer negocios adentro del limi-
te legal está Bin duda buscando
se dice.
Todas las noches en una calle bien
sean "amigos"' ó que "v.itcn bien."
Ya ps tiempo de tener uu sistema de
policía, ya es tiempo de salir
del atolladero de negligencia é in
competencia Va es tiompo que Santa
de Bateman no ha sido violada, ha ha
bido amplia oportunidad para mani hecho que calles sin pavimentar están su propia ruina cuando él se convinael futuro y ese es por el pasado. SIfestar claramente ft los contribuyentes contiguas ft las que están pavimenta los votantes de la ciudad están satis-das y el lodo y la basura de las calles
con los quebrantadores de la ley ft so-
portar un régimen que se asocia con
los quebrantadores de la ley.
Fe recuerde ae su pesado sue;. o.
!.os Progresistas y Demócratas ofre- -' fechos con las condiciones de asuntoslodosas de continuo corren en las que
lo que ba sido hecho con cada centa-
vo de su dinero.
Esta es una administración Republi
conocida, una docena de vandoleros, de
10, 15, 18 y hasta 20 años se reúnen
en un puente que está en la dicha
calle y cometen toda clase se desór-
denes, usando toda clase de lenguaje
profano y conducta Impropia, á tanto
grado que es enteramente deasgradable
están pavimentadas; el efecto limpio
cana. Ahora se les ofrece á ustedes
X X X X X X X x.x
Para Mayor Hon. R. L. Baca, x
Para Secretario de Ciudad A. x
E. P. Robinson. x
Para Tesorero de Ciudad J. S. x
Candelario. x
Para Regidores: Barrio 1, Ma- - x
nuel Delgado (4 años.) x
Barrio 2, Charles Bacon (4 años) x
Barrio 3, John H. Walker, (4 x
años) x.
y atractiy que la pavimentación daria
es desagradable por la súcia calle en
la siguiente testera. Hay muchos con
REFLEJEN Y MIREN.
Si han estado en la creencia
que los Republicanos han rea'mente
otra bajo los mismos auspicios, con
muchos de los mismos hombres. . Us-
tedes tienen toda razón para esperar
que existen y los cuales han existido
durante esta administración, ello de-
berían, de todos modos, continuar fi
los Republicanos en poder. SI ellos
no están satisfechos con' las polvlen-
tas calles, acumulación de basuras en
todas partea de la ciudad, policías
quienes evidentemente no entienden
"cii un mo'lo úe salir de la p:cf,entc
ríondicion. filos ofrecen un bí eto de
hombres de negocios encabezado por
uu hombre quien Bimpre ha trabajado
por una ciudad mas atractiva, mas
limpia y mejor y qtueu ha obtenido
buenos resultados; cuyo trabapo ha
mejorado la apariencia de Santa Fe
y quien siempre ha estado alerta .1 la
tribuyentes en Santa Fe quienes han
estado listos y gustosos en pavimentar
por un año pasado si alguien hubie
para laa señoras y niñas que pasan
por ese puente. La misma cosa ocurre
en otros lugares en el distrito de re-
sidencia.
Todos los Sábados en la noche la
mas de lo mismo si son electos. S!
ustedes los obtienen ustedes tendrán
decidido reformarse y comenzar á dar-
les ft ustedes algo por su dinero, so-
lamente den una mirada al boleto que
fué puesto en nominación el Sábado
x
x
X
X
X
ra ido en la delantera, los hubiera or-
ganizado, obtenido bus firmas y puesto Barrio 4, August f Reingardt, (4 xen la noche. Ustedes notarán entrelo que son las funciones de la policía
y con los gastos de los fondos públi-
cos para el beneficio de politicastros
demanda por mejoramiento.cosa en efecto. Los pasados dos pacota
aulladora la cual se hace oír
todas las semanas fi las 9 ó 10 de la
noche se dohletea y aun se hace tri-
ple en tamaño, hace dos ó tres veces
año pueden haber manifestado un re
x aho.) x
x Barrio 4, David Gonzales, (2 años).
I XXXXXXX XJC
otra estación de cavilar para saber fi
donde ha ido ft dar su dinero. Qué no
creen ustedes que será mejor elegir
un boleto de hombrea de negocios ,un
boleto de métodos de negocios de efi-
ciencia y mejoramiento, y tener una
chansa para ver con cuidado por un
momento en lo que se hace al año con
Con el Sr. Baca, candidato para
están asociados A. E. P. Robin- -
otras cosas los nombres familiares.de
Lopez, Renelian y Shoemaker.
Tres de los netos viejos es un o
muy pesado para poner en un
gistro de extension sustancial del dis-
trito pavimentado con un aumento co
ambiciosos mejor que para mejoras i
permanentes públicas, entonces ello j
deben votar por un cambio. Es cier- - el desórden y les da
ft los extranjeros Bon, J. S. Candelario, Manuel Delga- -
rrespondiente en la hermosura y atrae- cual se supone que les la Impresión que Santa Fe está en lasi boleto nuevo e,l
clones de la ciudad. Con un mayor y to que un cambio no puede poner loe vg & & ugte(Jeg un trato nuevo en
negocios peor. Eso seria Imposible.un concillo de ciudad con alguna ambi-eus $20,000.
Cualquier cambio será paralo mejor.
En años pasados el sentimiento pú
BASTA CON ESTO.
LorestspaJMrmahashosh ohoshoho."
Los tres oradores principales en la
convención Republicana la cual nomi-
nó un boleto de ciudad fueron:
Thomas B. Catron,
Ievi A. Hughes,
Mariano Sena.
LA CLASE DE HOMBRES QUE US
Santa Fe.
El hecho es que á ustedes se les
ofrece la misma clase de la pacota de
candidatos por la misma pacota de
hombres bajo el mismo manejo y los
mismos auspicios que lo ques ustedes
do, Charles Bacon, John S. Walker,
August Reingardt, y David Gonzales.
Vean los nombres uno por uno y vean
si hallan ft un hombre que esté en fa-
vor de calles súcias, desórdenes, Insul-
tos ft las señoras, nombramiento de in-
competentes ft pues! os públicos debi-
do al favoritismo, animales muertos
caldos en los callejones, quebranta-
mientos de la ley que se deben sin
blico fué tal que babia muy poca es
vion y eficiencia podemos seguir ade-lan- t
pavimentando y con las otras
mejoras cívicas durante los dos años
próximos que harán parecer ft Santa
Fe como una plaza nueva.
TEDES QUIEREN.
manos de una pacota desordenada.
Periódicamente la pacota del Sábado
en la noche se distingue dándose un
encuentro violento eu la borrachera.
Como resultado de la última jarana,
un hombre ha quedado desfigurado
por la vida y otro ha sido sentenciado
fi la penitenciarla por cinco años.
Estos son unos cuanto de los acón- -
teclmientos.
El boleto de Ciudad Demócrata-Pr- o peranza para mejoramiento, pero un
cambio distinto se observa claramen-
te. Et sentimiento público se ha le- -
gresista nominado en Santa Fe está
El día de la elección tendremos unacompuesto de la clase de hombres que obtuvieron dos años pasados.
No puede significar ninguna otra covaatudo ft tal extento ahora hayoportunidad para limpiar las casas en queustedes quieren que corran sus nego
Parece que es Innecesario decir mas
y que hay muy poco uso de aun ver
quienes están corriendo en el boleto.
CHAO PIDE PERMISO.
una determinación fuerte para ponerSanta Fe. Vamos haciendo esto en sa, no obstante las hermosas prome castigar diariamente, vandalismo ócios hombres de negocios y levanta
dores de plazas.
R. L. Baca, para mayor, es el ami
El vandalismo y el desórden han si- - entero desconocimiento fi la apariensas de reforma, pero que será lo que
ustedes conseguirán si eligen este bo
una manera de negocios. Vamos des-
haciéndonos de la flojera y la Incom-
petencia, eligiendo ft R. L. Baca y e!
do permitidos que sumentan gradual
hombres en oficina en esta ciudad
quienes vean por los Intereses de San-
ta Fe primero.
Los caudillos Republicanos están ha-
ciendo reclamos extravagantes y es--
leto, la misma clase de gobierno dego mas consistente y efectivo que San y firmemente con absolutamente nin
ciudad que ustedes han estado obteta Fe ha tenido jamas. Sus servicios boleto de hombres de negocios, y oble,
ner alguna acción en nuestro dinero.actuales ft la ciudad donde vive en la niendo durante la presente adminis
El General Manuel Chao, goberna-
dor militar de Chihuahua, ha pedido
permiso al General Scott para visitar-
lo en el Fuerte Bliss; pero no se ha re
guna protección de la policía Ó regu-
lación ó atentado en parar ta'es ul-
trajes y crímenes como los de destruir
árboles tiernos y desfigurar la propie
Si Santa Fe va seguir en la procesión tán prediciendo una victoria Republí- -
cia y condicione de vivir de ,1o que
deberla ser la ciudad mas limpia, her-
mosa, mas atractiva, mas agresiva y
mejor, gobernada en Nuevo iMéxIco
la capital, Santa Fe.
Ustedes quienes están cansados de
la basura y vandalismo y desórden
quieren un cambio. Ahora es el tiem-- l
po de conseguirlo. i
legislatura han sido literalmente dig-
nos de millones de pesos ft Santa Fe.
tración.
Qué no ha sido una drtsis de lo mis-
mo suficiente para ustedes?
y mantener su crecimiento y desarro- - cana pero no debe olvidarse que los
.'lo y acertar su propia Importancia I mismos hombres quienes ahora estánE. A. P. Robinson, candidato para se dad pública. Se necesita la Linterna
de Diógenes para bailar un policía yLos Republicanos han señalado con
suelto b! se le concede el permiso, de-
bido á que no se sabe si considerarlo
en su capacidad militar ó civil. Los
empleados públicos de Juarez alegan
entre las ciudades del estado tendré-- 1 gritando victoria Republicana en esta
'
mos que apuramos. Hemos tomado ciudad mañana Martes son los mismos orgullo ft algunas banquetas en la pía-- cuando se halla uno está generalmen- -
dos años de fiesta vamos trabajando, hombres quienes, menos que un año za, algunas mejoras y algunos postes te en compañía con los otror proba-- j
I que, por el momento, no tiene ningunaLos Republicanos dicen que ellos van: y medio pasado, les estaban diciendo para luces y luego se quejan porque blemente para protección mútua.
cretario, y bien conocido como un or-
ganizador fratenal, ha demostrado
exactamente el tipo exacto de habili-
dad necesaria en la oficina del secreta-
rlo de ciudad. El tiene un registro
de capacidad por trabajo, exactitud,
energía y eficiencia,
J. S. Candelario, para tesorero, es
un hombre viejo fle t)eroc!:s f:i fan- -
comipion militar el General Chao, si-
no es gobernador civil del Estado.
á voltear una hoja nueva y ser buenos a sus amigos en la manera mas positl. las rentas de la ciudad son muy peque- - Se ha permitido que la ciudad de
y comenzar fi hacer algo para la ciu-!v- a que William H. Taft barrerla el: fias para hacer mucho con ellas. Santa se vea mas súcta y mas ne- -
"El Diario-- llama á Foliz Diaz
oaxaqueño."
Pero es aborto muy ba.ll.idnr. Esdad. Ellos han tenido dos afios derals. Ahora les falta la certeza poli- - Santa Fe tiene cerca de $20,000 al Eligida que en cualquier tiemoo en la
Nuevo MexicanoSubscríbanse al
Vn Paso al Año.'
í haisa y no han hecho nada,
ti'rnro para un cambio.
pecialmeBte cuando Dand.Tilla a sus i
araiffos, .
Ya es tira y r.o realizarán sus rueños poll- - año con que correr la ciudad. Ocho historia moderna. Las calles están
it'o mañana Martes en la noche. mi) pesos deberían hacer esto. Esto llenas de basura, papeles y ji"T.-5- , muy
